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De hoy 
Madrid, Enero 6, 
PROYECTO D E E S T A T U A 
Ha sido acogida con mucho entu-
siasmo la idea de eriffir en Lugo una 
estatua á la ilustre escritora doña 
Emilia Pardo Bazán. 
Se ha nombrado una comisión para 
que lleve fí^^práctica este proyecto. 
K U E V O MmSTEO 
H a sido nombrado Ministro de Ma-
rina el diputado por la provincia de 
Orense don Eduardo Cobián. 
E l señor Cobián había ya desempe-
ñado el Ministerio de Marina en el 
últ imo Gabinete presidido por don 
Francisco Silvela. 
Cuando se constituyó el Ministerio 
actual quedó sin proveer la cartera de 
Marina, habiéndola ocupado hasta 
ahora, interinamente, el general Az -
cárrag-a. Presidente del Consejo de 
Mi i 4 tros. 
COÍTFLICTO CONJURADO 
Se han conjurado, felizmente, los te-
mores de una huelga general en Ma-
drid. 
E n una junta celebrada ayer bajo 
la presidencia del Marqués de Vadi-
11o, Ministro de la Gobernación, con 
asistencia de otras autoridades y de 
caracterizados representantes de los 
industriales y comerciantes y de los 
obreros, se llegó á una solución ar-
mónica, que evita el conflicto. 
F E L I C I T A C I O N R E G I A 
E l Rey ha felicitado al eminente l i -
terato don José Echegaray por la 
concesión del premio Nobel. 
1 
5 Contestando á un concepto de 
nuestro colaborador Sr. Aram-
buru, explica así El Nuevo País su 
vida pasada y sus propósitos fu-
turos: 
Pero si los que aquí quieren quitar 
nos las partidas de bautismo ni siquie 
ra con el objeto de molestarnos po 
drían decir de nosotros semejante cosa 
Fuimos valientes, cuando se necesitaba 
Berlo para propagar las ideas liberales 
<m gran número de pueblos de la isla 
donde ejercían su autoridad los caci 
ques conservadores de la colonia. He 
mos dicho durante «1 tiempo que trans-
currió desde la paz del Zanjón hasta 
el cese de la soberanía española, que 
éramos autonomistas, y uadie podrá 
negar que fuimos fieles á nuestras 
ideas, que podrían ser todo lo malas 
que quieran nuestros detractores, pero 
que representaban dentro del régimen 
en que vivíamos, la mayor suma de l i -
bertades para nuestra amada tierra. 
Decimos ahora que hemos aceptado los 
hechos consumados y, por ende, la Re-
pública, á la que serviremos con el 
mismo entusiasmo con que antes ser-
vimos á la causa de la autonomía. Y 
decimos más; tenemos la seguridad de 
que habremos de pensar siempre lo 
mismo, cuando algunos de los que hoy 
solicitan poco menos que nuestro ex-
terminio, levanten la bandera que sim-
boliza la desaparición del régimen es-
tablecido, para hacer de nuestra pa-
tria un dominio de la gran nación ve-
cina, estaremos los que hoy somos du-
ramente tratados por los ' 'patriotas'' 
acomodaticios que con sus gritos quie-
ren ahogar la voz del patriotismo sano; 
frente á los anexionistas hoy tapados, 
defendiendo la República, cuya con-
servación constituye, aunque algunos 
falsos patriotas quieran hacer creer lo 
contrario, nuestra aspiración suprema. 
Nos parecen tan innecesarias 
las protestas de patriotismo de 
E l Nuevo País y la justificación 
que hace del pasado autonomis-
ta, como ridicula la negación que 
el espíritu de la mezquindad po-
lítica pudiera hacerle de su de-
recho á inmiscuirse en las luchas 
de los partidos. 
Pensando á lo Sancho, puede 
deducir el colega que solo se tra-
ta de defender el condumio bu-
rocrático, y que los recelos hasta 
ahora manifestados obedecen al 
temor de que aumentando las bo-
cas, disminuyan las raciones. 
Y son infantiles tales temores, 
porque como aquí, según La Lu-
cha, todos nos conocemos, hay el 
pleno convencimiento de que los 
amigos de El Nuevo País no se 
comerán las manos tras la pitan-
za, n i trocarán las páginas blan-
cas de su lealtad por las negras 
de la prebenda. 
E l Nuevo País pretende "bue-
nas migas" y no "malas migajas," 
Programa político que expues-
to con anterioridad por el colega, 
debió llevar la tranquilidad á to-
dos los estómagos protestantes. 
LA ZAFRA 
Con excepción del ''Constancia'; por 
continuar las obras en el batey, están 
moliendo todos los Centrales que em-
barcan sus productos por el puerto de 
Cienfuegos. 
El tiempo les está siendo muy favo-
rable, y el precio cada día más estimu-
lador. 
Díganlo las dos ventas que por nota 
se hicieron el día 3 de que damos cuen-
ta en la edición de la mañana de hoy. 
Movimiento de azúcar habido hasta 
el día 3 en la plaza de Cienfuegos: 
Llegados, sacos 103,938 
Emmbarcados, id 46,164 
Consumidos, i d 3,600 
Quedaban, sacos 54,272 
Desde el lunes muelen á la perfec-
ción los centrales ^Purio" y •'Maca-
gua", situados en Calabazar, Sagú». 
El ^Purio" obtiene una densidad 
de 8.3[4. 
El total de sacos de azúcar eutrados el 
día 3 en Matanzas asciende á 75,480. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas. 
en Bsberg, Frederikshaon, Aalborg, 
Aarhus y Odense estaciones anuncia-
doras de tempestades. 
Estos puestos anunciadores seña la-
rán los malos tiempos inmediatos, se-
gún las indicaciones que el Instituto 
de Copenhague les t ransmit i rá , dentro 
de lo posible telegráficamente. 
Cada uno de dichos puestos estará 
provisto de un semáforo, de una caja 
conteniendo avisos, un mapa meteoro-
lógico y un barómetro indicador. 
Análogas estaciones se establecerán 
más adelante en Copenhague, Helsin-
gor y Skagen. 
Europa y América 
L A P A T A T A 
En Alemania se dedican 3.300,000 
hectáreas de terreno al cultivo de la 
patata ( la octava parte del arable), 
producto que se emplea para la alimen-
tación del hombre y las bestias duran-
te todo el año, pues se conserva dese-
cándola con el desecador Easomuns, 
que consigue una desecación de 30 to-
neladas por veinticuatro horas, y ade-
más para la fabricación del alcohol, al-
midón, derivados del azúcar, jarabe, 
dextrina, etc. 
También se hacen quesos de patata 
muy gustosos cociéndolos y añadiéndo-
les leche. 
El año pasado se exportaron 35,970 
toneladas de harina de patata y almi-
dón y 14,047 de dextrina. 
Más de 30.000,000 de marcos repre-
sentan el valor d© estos productos. 
E S T A C I O N E S M E T E O R O I X ) G I C A S 
El 15 del pasado mes el Ministerio 
de Marina dinamarqués ha establecido 
TRIBUNA LIBRE 
Del proyecto de Ley Munic ipa l apro-
bado por la C á m a r a do Kepreseu-
taates. 
I I 
En nuestro anterior trabajo sobre el 
asunto que iudica el epígrafe, hemos 
consignado las deficiencias que á nues-
tro juicio contiene el proyecto, las cuale 
de ser estimadas como tales, puede el 
Senado enmendarlas al ocuparse en su 
discusión; mas hoy hemos de ocupar-
nos en consignar algunas reflexiones 
que nos sugiere al trabajo de la Cá-
mara. 
Dos tendencias se dibujan en el pro-
yecto: conceder amplia independen-
cia á las Corporaciones Municipales y 
al mismo tiempo establecer restriccio-
nes que modifican notablemente aque-
lla tendencia. 
Para entrar en el fondo de la cues-
tión, es necesario hacerse cargo del 
funcionamiento ordenado en la gober-
nación de todo país constituido por un 
sistema liberal. Por gobierno debe 
entenderse el conjunto de los tres Po-
deres; legislativo, ejecutivo y judicial , 
que representen al Estado y envuelven 
necesariamente el orden general del de-
recho público y privado; todo está 
comprendido en esta idea del derecho 
y nada por tanto puede escapar á la 
acción gubernamental, la que por su 
propia virtualidad, es la obligada al 
ámparo y defensa de los intereses mo 
rales y materiales de la sociedad. 
Esto sentado, se desprende lógica 
mente que no puede existir organismo 
alguno que funcione con entera inde 
pendencia del gobierno; pues que de 
otra manera se interrumpe la armo-
nía y .y se rompen los lazos que ligan 
la dirección de la cosa públ ica. 
Ahora bien, ai no puede existir n in 
gún organismo con absoluta indepen 
dencia del Poder, tampoco pueden te-
nerla los Ayuntamientos. Estas Cor 
poracíones son convenientísimas, porque 
descargan al Poder de estas atenciones, 
lo auxilian poderosamente, encontrán-
dose en magníficas condiciones para 
conocer las necesidades de los habitan-
tes que existen en el pequeño territorio 
que abraza un municipio. Por eso es-
tan establecidos en todos los paises ci-
vivilizados. Los Aguntamientos por 
tanto son un factor importante en la 
Administración General del Pa í s ; y si 
han de dar todo el buen resultado que 
debe esperarse de ellos, necesario ó in-
dispensable es, que se les conceda am-
plias facultades, nunca discreciona-
les, para que administren los intereses 
peculiares de la comunidad, atendien-
do convenientemente á la satisfacción 
de sus necesidades. 
Nosotros entendemos que la ley cons-
t i tut iva de estas Corporaciones ha de 
ser de franca confianza, de manera tal, 
que sus actos sean-libres á pr io r i ; pero 
obligadas á dar cuenta del uso que ha-
yan hecho de las patentes concedidas 
por la ley, conforme con lo que ocurre 
en la esfera del Gobernó que el Poder 
legislativo conoce, examina y corrige 
todo lo que ocurre en esa esfera, puesto 
que en tal Poder reside la soberanía 
nacional. 
En lo municipal no puede existir 
nada que dé entrada al Poder judic ia l 
en asuntos puramente administrativos, 
ni que los Ayuntamientos puedan ellos 
mismos dar aprobación á sus propios 
actos, como sucede en el proyecto de la 
Cámara que los faculta para aprobarse 
sus cuentas cuando no pasen de veinte 
mi l pesos. 
Es cosa sabida la mala situación eco-
nómica en que están colocados la ma-
yor psrte de los Ayuntamientos. E l 
Gobierno se desprendió de los tributos 
de carácter general entregándoselos á 
estas Corporaciones; esto no obstante, 
el Estado hace frente á casi todos los 
gastos municipales, creándose una si-
tuación verdaderamente insostenible, 
que se opone abiertamente á los más 
elementales principios de Administra-
ción, causando perjuicios á la sociedad 
toda. 
Entendemos que urge el remedio y 
que el Congreso, atento como lo está al 
bien del país, se ocupe de este asunto 
con verdadera preferencia. 
Habana, Diciembre 10 de 1004. 
MANUEL M. EEPISO. 
RUSIÍYSLJIFON 
L O S A L M I R A N T E S 
J A P O N E S E S E N T O K I O . 
Telegra f ían do Tokio que ©1 Mikado 
ha hecho á los almirantes Togo y Ka-
mimura numerosos regalos, y entre 
ellos, preciosos relojes que el mismo 
emperador del Japón les entregó. 
E l vicealmirante Togo se negó á la 
invitación que le hizo la Municipali-
dad de Tokio, que quería dar en su 
obsequio una recepción. Togo agra-
deció mucho tal honor, pero contes-
tó que el momento de hacer ta l ma-
nifestación no había llagado. 
El tiempo que esté en Tokio el al-
mirante Togo lo consagrará á confe-
renciar con el marqués de Ito, presi-
dente del Consejo privado; con el al-
mirante Yamamato, ministro de Ma-
rina, y con otros miembros del Estada 
Mayor naval. En estas conferencias 
se t ra ta rá de los planes relativos á la 
continuación de la guerra naval. 
El día 3 i de Diciembre asistió el al-
mirante Togo á los funerales de cierto 
número de oficiales y marineros de su 
escuadra que han muerto frente áPuer-
to Ar turo ; con este motivo el almiran-
te pronunció una oración fúnebre. 
T O R P E D E R O S RUSOS. 
Con fecha 2 de Enero telegrafían d^ 
Tchefú que han llegado á dicho puer-
to los torpederos rusos 8Jcary, Stratni, 
Vlaskni y Serdity, acompañados de una 
chalupa grande de vapor, que han 
conseguido escapar de Puerto Arturo. 
Dícese que á Tsingtaon han llegado 
otros dos torpederos, de los que uno 
envió inmediatamente á tierra un gran 
paquete de despachos. 
L A F U T U R A E S C U A D R A 
D E R U S I A . 
Según telegramas de San Peterslbur-
go, de fecha 1? de Enero, el Czar ha 
aprobado un presupuesto de cuatro 
mi l millones de francos destinados á 
la reconstrucción de la escuadra. Esta 
se construirá en un período de diez 
años, que se dividirá eu dos. Los ba-
ques que se construirán eu el primer 
período, que será de tres á cinco años, 
son los siguientes: ocho acorazados del 
tipo del Stam, y otros ocho del tipo 
del Andrei-Pervosvanni; seis cruceros 
del tipo del Bayan, seis del tipo del 
Nowík, perfeccionado, y otros seis del 
tipo del Bogatir. 
Comprende este primer período, 
además de los buques citados, ciacuen-
ta cazatorpederos, de 500 toneladas 
cada uno, cien torpederos de 150, 240 
y 350 toneladas; diez buques para co-
locar torpedos, del tipo del Jenesei, y 
cuatro buques-talleres, del tipo flotan-
te del KamchafJca. 
Todas las acciones de la Sange & 
Sons Company. que construye buques 
en -Eiga, han sido compradadas por el 
ministerio de Marina, que tomará laa 
medidas necesarias para acaparar to-
das las demás compañías de construc-
ciones navales existentes en Eusia. 
El Ministerio dir igirá la c o n s t r u í 
ción de los buques que se hagan el* 
Eusia; pero la mayor parte de las uni-
dades de la nueva escuadra serán en-
cargadas al extranjero. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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m L O T E S DE B R I L L A N T E S , J O Y A S Y R E L O J E S D E T O D A S C L A S E S . 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf. creador de 
esta marca y sistema. 
DOo^ ŝslto» ^oxxor l̂s 35WExxx*a.ll£t SV, ctl-fcojs.. 
.i3L]£>£t:r»ta,ca.o S2-a=S Toléf. € 5 3 3 -
C—2451 26t 27D 
sque olonia 
O B I S P O 7 4 y 9 9 . 
Se participa al público que tiene de venta, acabados de recibir, preciosidades 
en toda clase de artículos del giro. 
Selecto surtido eu metal blanco y plata fina, Mayólica, Terra-cottas de lo más 
fno, preciosas figuras eu biscuit, columnas, macetas, costureros, neceseres de todas 
clases y precios para señoras y caballeros. 
t? RííQrtITI? Til? "RílT HMTA tiene en J0YAS Ia últ ima palabra, desde Jbíl Dya\l"u Uu BlIJjUilla el sencillo anillo á la prenda más valiosa. 
E l i Jilgyet©S9 la Habana toda sabe que esta casa es el eacanto de los niños. 
Muñecas de cuerda y sin ella, Fusiles, Carretones, Gasas de campo, Cajas de 
jnúsica, Juguetes de cuerda y mi l y mi l artículos imposibles de; citar. 
Para hacer regalos ú uiños y mayores está con sus puertas abiertas 
efe 
C 73 alt 4t-3 
ÍVSL£2Íl£lI.a(io es el IDEAL 
M A N Z A N A GOMJ 
Albisu, Teléío 
Agencia 
YIERHES 6 BE ENERO DE 1905. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S I 
Grillé $6.—Palco $4.-Euneta $1.20j 
E l magnífico melodrama en tres actos 
GRAN COMPAÑIA 
T E M P O R A D A B E 1904 A 1903. 
A LAS OCHO Y CUARTO. C 42 E l 
PRECIOS PARA ESTA FÜNCION 
Qrillés 1% 2í ó 3er piso aineatradsa.....? 6-D3 
Palcos í t y 2'. piso sin entradas ? 4-03 
Lunetas con idem f 1-2) 
Butacascon idem .f 1-23 
Asiento de teralia con id í 0 50 
Asiento de paraiso con id $0-43 
Entrada general $0-73 
Entrada de tertulia y paraiso $3-33 
O . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
c 55 
Sombreros l e g í t i m o s de P a n a m á 
Abanicos, P a r a g u a s , Corbatas y curíósii 
TODO MUY BUENO Y MUY BARATO. 
Precio fijo. S e habla m g 
C , R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y R E T 
H A B A N A . 
26-1B 
Se extravió en la estación de Regla del fe-
rrocarril de la Bahía, el día 2 de Enero, por la 
tarde. Contenía algún dinero, ropa, llaves 
y dos libretas de cuentas do interés exclusiva-
mente para su dueño. Se suplica la devolución 
de la ropa, las libretas y llaves, renunciando 
BU dueño al dinero, y además ofrece una gra-
tiñeación al que entregue diebos objetos en la 
administración del "Diario de la Marina", ó 
avisar en qué punto Be pueden recojer. 
137 Ít4-4m4 
Dr. Palacio 
Ciragía en general.— Vías Urinarias.—Bnfer 
medades de Señoraw.- 'Consultas da 11 a 2. La-
gunas 68. Teléíoao 1342. 02440 24 D 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Moa^errate, E l Casino, 
Teléfono 569. 16701 28t-13ü 
BARBERIA 
ALON MIL FLORES" 
D E F E L I P E CASASAYA8. 
O-Keilly 88, entre Villegras y Bernaza 
Acabado de restaurar este establecimiento, 
ofrezco dar á los marchantes el mejor servicio 
posible.—Uso de perfumería francesa.—Desin-
fección de herramientas.—Aseo en todo.—Se 
admiten abonados.—"SALON MIL FLORES". 
NOTA.—Proporciono petróleo "Gal" para 
contener lacaida del pelo. 177 8t-5 
La Academia americana, dirigida por las 
hermanas dominicas, sito en el Vedado, rea-
nudará sus clases el lunes 9 del corriente á 
las S}4 de la mañana. 
Cuenta el establecimiento con un Kinder-
garten para niñas de menos de 7 afios de 
edad y admite señoritas para el curso supe-
rior. 
Habrá también una clase especial de 8á 10 
de la mañana, para el desarrollo f ísico de las 
educannas. 
Para más panuenores, á la Directora, Linea 
91, Vedado, 
4t-4 
E L GOBR 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de eati iadusbrli, 
tiñe y limpia toda clase do rop i, tanta da Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nao-
vas, se pasa á dom cUio á recojer los encirgos 
avisando al Teléfono 030, y esta C*SÍ cadaísa 
con dos snoursales para comodidad del puablo, 
Bernaza 22, L a Francia; v Barido 13, L a Palma, 
los precios arregfla.cos á la situación. 
Teniente Rey 53, frente 6 Sarrá. Teléfon; 833 
C2368 26t- SD 
exposición Smperí'ai 
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PRIMERA SERIE 
c3Lo j E S i ü L o r o 
Asombrosas vistas de la guerra de RUSIA y JAPON. 
GALIAHO 116. ENTRADA 10 CENTAVOS. 
4t-3 
T A R J E T A S • DE • 
M I s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e legan te q u e se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y reduc iLl 'Js 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c l i o s o s m o n o g r a m a s , 
OBISPO 35. C a m b i a y flouza, TELEFONO 575. 
C36 alt I E 
Dr. J o s é F?- Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36^, ESQUINA á AGUIAR 
Consu l t a s : de O ú 11 y do 1 á 4 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
$K Tales y (oía. 
y: 
C 2S 1K 
n de la tarde-—Enero 6 de 1 9 0 5 . r ; 
Reciente todavía la desgracia 
de familia que afligió á nuestro 
querido amigo é ilustre corres-
ponsal don Andrés Mellado, 
vuelve á estar de duelo su hogar 
con motivo del sensible falleci-
miento de su hermana política, 
la señora doña Carmen de la 
Portilla. 
Un colega madrileño da cuen-
ta de tan dolorosa pérdida en los 
siguientes términos: 
D O Ñ A C A R M E N D E L A P O R T I L L A 
Víctima de ráp ida enfermedad lia 
fallecido esta distinguida señora, her-
mana del difunto general don Leoncio 
de la Portilla y hermana política de 
nncstro querido é ilustre amigo el se-
nador don Andrés Mellado. 
Fué la finada de una gran belleza; 
pero de talento y virtudes superiores á 
Bu hermosura. 
Muy joven todavía, cuando apenas 
había lucido su primer vestido, largo la 
casaron creyendo que su felicidad po-
día consistir teniendo riquezas y un tí-
tulo nobiliario. No encontró la dicha 
n i el reposo en el blasonado hogar don-
de la llevaron, y se volvió al seno de 
BU amante familia, no queriendo usar 
más nombre que el honrado y digní-
Bimo que llevaba de soltera. 
Desde la muerte de su madre, á la 
que adoraba, se retiró por completo del 
mundo, consagrándose con su hermana 
Luisa á obras de piedad, y sobre todo 
al ejercicio de la caridad. 
En secreto enjugaban muchas lágri-
mas y socorría miserias. Los que la han 
tratado no podrán olvidar nunca lo cla-
ro de su talento, lo recto de su juicio y 
la noble y digna conducta, que en una 
xuujer tan joven y tan hermosa imponía 
admiración y respeto. 
Descanse en paz, y reciba su distin-
guida familia, tan agobiada por fre-
cuentes y sensibles pérdidas, la expre-
Bión de nuestro pésame por esta nueva 
desgracia, que tau inesperadamente la 
hiere. 
Enviamos al señor Mellado y 
á su distinguida familia nuestro 
más sentido pésame. 
la producción del central mencionado, 
y verán colmados sus deseos muchos 
propietariofi del término de Rancho Ve-
loz. 
A todos la enhorabuena. 
Asociaci imicaM 
P R O G R A M A 
LUNES 9 DE ENERO 
Las sesiones técnicas que en loa días 
siguientes de nueve á doce de la ma-
ñana y de dos á cinco de la tarde se 
celebrarán en la Academia de Cien-
cias, el lunes se verificarán en los La-
boratorios de la Escuela de Medicina 
por estar consagradas á la Bacterio-
logía. 
MARTES 10 DE ENEEO 
Inscripciones de Socios 
Las sesiones se verificarán mañana y 
tarde en la Academia de Ciencias. 
Después de las cuatro la Comisión de 
señoras, ofrecerá un té. Por la noehe 
se verificará la recepción en el Ateneo. 
MIÉRCOLES 11 DE ENERO 
Sesiones mañana y tarde en la Aca-
demia de Ciencias. Después de las 
cuatro visita á Triscoraia ó la Caba-
fía. Por la noche recepción del señor 
Ministro Americano en Marianao. Pun-
té de reunión, á las seis en el Hotel de 
Inglaterra para tomar el tranvía del 
Vedado. 
JUEVES 12 DE ENERO 
Trabajos mañana y tarde en la Aca-
demia de Cieneiaa. A las once de la 
mañana Lunch en la Casa de Salud 
uLa Benéfica." Por la noche baile en 
el Palacio del Sr. Presidente de la Re-
pública. 
VIERNES 13 DE ENERO 
Visita al ingenio ' 'Pelayo" del se-
ñor Pelayo. 
SÁBADO 14 DE ENERO 
Visita al Hospital ' 'Las Animas", 
fábricas de tabacos, etc. etc. A las 
oeh© de la noche banquete á los seño-
res Congresistas. 
1 imán «ignw 
DE LA '̂ GACETA" 
La Gaceta de ayer 5 inserta entre 
©tras las siguientes resoluciones y no-
ticias. 
—Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comerei© se concede á D. 
Pascual Yaunini privilegio de inven-
ción por un procedimiento para la fa-
bricación de velas. 
— Por el Juzgado de 1* Instancia del 
Este de esta capital se convoca por se-
gunda vez á las personas que se crean 
con derecho á la herencia de D. Ant©-
nio J iménez natural de Cienfuegoa pa-
ra que se presenten á reclamarla den-
tro del término de 30 dias. 
—Por la Administración de Eentas 
de esta Zona Fiscal se anuncia haber 
sido denunciada como bien mostrenco 
la casa número 35 de la calle 7 antes 
Santa Ana y se convoca por término de 
treinta dias á las personas que se crean 
con derecho á dicho inmueble bajo 
apercibimiento de que se procederá á 
lo que haya lugar si nadie compare-
ciera dentro del indicado plazo. 
—Por la Alcaldía Municipal de esta 
ciudad se señalan todos los dias del 
presente mes para que acudan de doce 
á tres á dicha oficina los conductores 
de carruajes á fin de obtener las ma-
trículas necesarias durante el año de 
1905, lo que podrán conseguir con la 
simple presentación de los documentos 
que se les expidieron para el año que 
acaba de expirar ó mediante la pre-
sentación de instancia en otro caso. 
LOS ESPAÑOLES 
En junta general de la simpática y 
progresiva sociedad "Unión Españo -
la" , de Cruces, ha sido elegida la si-
guiente Directiva: 
Presidente de honor: don José Merino. 
Presidente efectivo: don Donato A r -
time. 
Vice: don Eicardo Sánchez. 
Secretario: don Bernardo Machín. 
Vice: don Manuel Cuétara. 
Tesorero: don Miguel Sánchez. 
Vice: don Francisco Vázquez. 
Vocales: don José P. Sánchez, don 
Cándido Fernández, don Juan García, 
don José Arias, don José Caso, don Jo-
sé Pedre, don Ramón Balaguer, don 
Emilio Martínez, don Aqui l ino Piedra, 
don Juan Pérez, don José Llerena, don 
Salvador Irlbarren. 
Suplentes: don José Argüelles, don 
Eamón Caso, don Mateo Areit io, don 
Gumersindo Lorenzo, don Gumersindo 
Calvo, don Ju l ián León. 
Felicitamos á dichos señores por la 
distinción de que han sido objeto, de-
seando que sus gestiones señalen eí ma-
yor grado posible de prosperidad para 
la "Unión Españo la" de Cruces. 
En la mafiana de ayer se celebraron 
suntuosos funerales en la iglesia de 
Monserrate por el alma del que fué en 
vida D. Octavio Bustamante y Piélago 
á los que acudió distinguida concu-
rrencia. 
Estaba representado el duelo, por 
una comisión de la respetable casa 
Manuel Calvo, donde prestaba sus ser-
vicios el finado. 
En el centro de la nave del templo 
se alzaba un severo catafalco ostentan-
do magníficas coronas que sus amigos 
y deudas habían allí depositado como 
líltimo tributo á su memoria. 
Ofició la misa el respetable sacerdo-
te y querido párroco A . Aurelio, ayu-
dado por los Pbros. señores González 
y Selés. Una espléndida orquesta y 
voces bajo la direección del maestro 
Eaíael Pastor ejecutó la misa de Re-
quien del eminente maestro P. Her-
nández organista de la Real Capilla de 
Madrid y un precioso "Benedictus" 
de Faure que cantaron de una manera 
notable los señores Pastor y Mathea. 
Nueva linea 
E l Gobierno de la nación ha autori-
zado á la señora D^ Juan Pascual, due-
ña del ingenio "Caridad", para tirar 
una linea al ingenio "San Rafael" del 
Br. Mazorra, pasando por el camino de 
ISierra Morena. 
ii Esta concesión se ha otorgado des-
pués de vencer muchas dificultades. 
Con ella aumentará considerablemente 
AHORCADO. 
E l coronel Lora comunica de Santia-
go de Cuba que en el barrio de Guani-
có, término del Caney, ha sido eneoa 
trado ahorcado Néstor Deliz, autor del 
asesinato de Dolores Bell. 
SUICIDIO FRUSTRADO. 
En el central "Constancia", Abreus, 
t rató de suicidarse ayer, disparándose 
un tiro de revólver, José Corral Da-
parte. 
INCENDIOS. 
E l jefe del destacamento de San Jo 
sé de los Ramos, comunica haberse in-
cendiado casualmente una casa de la 
finca "Progreso", de la propiedad de 
don Máximo Rodríguez. 
También el jefe del destacamento de 
la Macagua comunica haberse produ-
cido un incendio en los campos de ca 
fía del ingenio "Aguedi ta ." 
ASALTO Y ROBO. 
E l jefe del puesto del Perico comu 
nica que en el camino del ingenio "Es 
paña" fué robado Manuel Rodríguez 
por tres individuos desconocidos que 
que le despojaron de tres centenes,cua 
tro pesos plata y el reloj. 
Se practican las oportunas diligen 
cias para la investigación del hecho y 
captura de los autores. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Trinidad, la señora Quirina Her 
nández y Castillo; 
En Manacas, don Rafael Cepero y 
Hernández; 
En Camagüey, la señorita Rita V i 
fiáis, viuda de Pulido; 
En Manzanillo, la señora Crisanta 
Fernández, Vda. de Segura; 
En Gibara, la señorita Josefina So-
berats y Proeza. 
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Cronómetros Borbolla y Longines re 
cibidos directamente, de forma plana 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
oaballeros y señoras. Hay un surtido co 
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
Relojes de pared reguladores y tam 
bien con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas 
salones y oficinas. Surtido espléndido, 
Una visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti 
lo modernista. 
J . BORBOLLA, 
C 60 
Coipstela 52 al 58. 
- t i B 
E L BANQUETE DE PALACIO 
A l banquete dado por el señor Presi-
dente de la República en honor del 
Cuerpo Diplomático acreditado en Cu-
ba, concurrieron el Ministro americano 
y señora. Ministro inglés y señora, M i -
nistro de Méjico, Encargado de Nego-
cios de España y señora. Ministro de 
Alemania, el de China, los Secretarios 
del Despacho señores Canelo, García 
Montes y Díaz, con sus respectivas es-
posas; el señor Ort íz y Conffigni, los 
Representantes de Santo Domingo y de 
Hait í , el Ayudante del Almirante fran-
cés y los comandantes de los buques de 
guerra francés y alemán, el Vicepresi-
dente de la República señor Esté vez 
Romero y su esposa, el Secretario del 
Ministro americano, el Presidente del 
Tribunal Supremo, el Presidente del 
Senado y su esposa, el Senador señor 
Dolz y su esposa, Senador señor S. Bus-
tamante, el señor don Emilio Terry y 
su esposa. Jefe de la Guardia Rural y 
señora, Secretario de la Presidencia se-
ñor Bellt y los Ayudantes señores Poey 
y Mestre. 
El acto que terminó á las once de la 
noche, fué amenizado por la banda mu-
nicipal. 
EN PALACIO 
Xos señores don Tirso Meza y don 
Ensebio Terry, estuvieron hoy en Pa-
acio, á saludar el primero al señor Pre-
idente de la Repúbl ica y su familia, y 
á despedirse el segundo para sus inge-
nios ' 'Limones" y "Caracas", á don-
de se dir igirá mañana . 
Durante la visita del ex-seccretario 
de Agricultura con el señor Estrada 
Palma, hablaron de política en general 
y de la provisión de la Secretar ía de 
Agricultura. 
REGRESO DEL GOBERNADOR 
Ayer tarde regresaron á esta ciudad 
de su viaje á Bejucal, los señores Go-
bernador Provincial general Kuñez, 
Presidente del Consejo doctor Cándido 
Hoyos, Secretario del gobierno D.Emi-
lio Presas, ó ingeniero de Obras Públi-
cas D. Estanislao Cartafíá. 
En la Estación de Bejucal de los Fe-
rrocarriles Unidos fueron recibidos por 
el alcalde del término D. Benito Pérez 
y el Consejero Provincial D, Francisco 
Campos Marquetti, en unión de los 
cuales se dirigieron en un ómnibus á 
las minas' de asfaifo, distante dos le -
guas de la población, con objeto de 
inspeccionar ei camino y desagües que 
han de px^acticarse para evitar la ane-
gación de aquella ciudad. 
Los visitantes, depués de ser obse-
quiados con un suculento almuerzo por 
el administrador do las referidas mi-
nas, se dirigieron al Paradero del Rin-
cón, del ferrocarril del Oeste, para to-
mar el tren que había de conducirlos á 
la Habana. 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha propuesto 
la subasta de varios aprovechamientos 
forestales de los cayos Pini-Pini , Los 
Palcones y La Cubierta, en Cárdenas: 
del litoral de Santa Cruz del Sur, en 
Camagüey y de varios cayos de Sancti 
Spiritus. 
Ha sido aprobada la subasta de lefias 
procedentes del cayo Galindo y la ad-
judicación provicional hecha á favor 
del Sr. John R. Bullard. 
EL INGENIO "SANTO DOMINGO." 
Como el 5 del pasado mes de D i -
ciembre comenzó la molienda este her-
moso ingenio de la provincia de Ma-
tanzas, y los trabajos de la zafra con-
t inúan con la mayor actividad y pro-
duciendo excelentes resultados, maña-
na, sábado, sale para esa finca de su 
propiedad, nuestro antiguo amigo el 
señor don José García Blanco, acom-
pañado de su esposa, la señora doña 
Carmen Elizagaray de García, y de su 
encantadora hija Carmen Josefa. 
BUQUE DE GUERRA 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy salió de este puerto, con rumbo á 
la mar, el crucero de la marina de gue-
rra francesa Dupleíx. 
A l pasar por frente de la Inspección 
del Puerto la banda de música que lleva 
á su bordo tocaba el Himno Bayamés. 
EL RAMAL DE LA SIERPE 
Dice L a Opinión, de Cienfuegos, que 
hasta el mes de Marzo no podrá verifi-
carse el desmonte por donde Ja línea 
prolongada cruzará para llegar al mar. 
Se puede asegurar que el embarque 
de los pasajeros para la nueva línea 
que une á Cienfuegos con la Habana, 
será por el muelle de Boullón. 
LA ADUANA DE SANTIAGO 
Resumen de las recaudaciones obte-
nidas, en la Aduana de Santiago de 
Cuba, en el mes de Diciembre de cada 
uno de los dos ú l t imos años: 
En Diciembre de 1903: $ 110,953.96 
" " " 1904: " 189,436.18 
SIN EFECTO 
La Secretaría de Instrucción Públ ica 
ha dejado sin efecto el nombramiento 
de catedrático interino de la cátedra 
"O" (francés dos curso»; del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Matanzas, 
hecho á favor del señor don Ar tu ro 
Van-Caneghan, por haberle manifes-
tado dicho señor que eausas agenas á 
su voluntad y de fuerza mayor le impi -
den hacerse cargo del citado destino. 
UNA MALETA EXTRAVIADA 
A l desembarcar el pasaje del vapor 
Alfonso X I I I se ext ravió una maleta 
de tamaño grande, con las iniciales 
M . A . C , que se supone habrá ido á 
parar á poder de a lgán pasajero ó á 
alguna Agencia de Express, donde no 
sabrán á quién entregarla. 
Se suplica la envíen á la fábrica de 
tabacos de Ci fuentes, Fernández y C , 
Industria 174. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado oficial tercero del 
Departamento de Estado, don Antonio 
R. Quintana, actual Juez Municipal da 
Alquizar. 
NOTARIOS 
Han sido nombrados Notarios de P i -
nar del Rio y Consolación del Sur, res-
pectivamente, don Adriano Avenda-
fío y Silva y don Alfredo Alvarez 
Gaspar. 
PATENTES 
Por la Secretar ía de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha hecho la 
inscripción de las siguientes patentes 
nacionales: 
A l señor Gi l R. Serra, por un venti-
lador auto-neumático "Serra". 
A l mismo señor, por un ventilador 
auto-neumático. 
A l señor Ramón Corzo y Díaz, por 
un artefacto denominado "Patente Cor-
zo", para trasladar líquidos del garra-
fón, pipa ó cubeta, á la botella. 
A l señor Jorge Funes Díaz, por una 
máquina denominada "Molino Auto-
mático' ' . 
A l señor Claudio Aldereguía, por 
un sistema de distr ibución y remoción 
de la masa cocida para purga del azú-
car en las centrífugas tronco-cónicas. 
A l señor C. A . Foster, por un ins 
trurnento agrícola para despajar la ca-
ña de azúcar denominada "Despajador 
Foster". 
A.1 señor Ernesto Jerez Varona, por 
ruedas motoras destinadas á dar fuerza 
mayor á toda clase de maquinaria, re-
lojes, etc., etc. y en general para todo 
lo que use ruedas, bien para arrastre 
ó para producir movimiento. 
A l señor Emilio Real, por un proce-
dimiento para obtener conserva de to-
mates". 
ASOCIACION "MONUMENTOS 
A MARTI Y CÉSPEDES" 
Por la presente se convoca á los se-
ñores que condonen la Directiva de 
esta Asociación y demás simpatizado-
res, para que se sirvan concurrir la 
noche de hoy viernes 6, á la Junta que 
tendrá efecto á las 8 de la misma, en el 
lugar que ocupa el Gobierno Provin-
cial. 
Habana, Enero 6 de 1905. 
F . Figuercdo. 
Secretario. 
ADUANA DE SAGUA LA GKANDE 
Recaudación desde 1899 que comen-
zó el Gobierno Interventor hasta 31 de 
Diciembre de 1904. 





1904 _ 241,870-84 
Total $1.023,203-73 
Superávi t en 1904: $78,482.22 
El año 1904 comparado con los ante-
riores es como sigue: 
$ 88,632-66 más que en 1899, 6 séa-
se 58 por 100. 
37,253-11 más que en 1900, ó séa-
se 18 por 100. 
67,123-41 más que en 1901, ó séa-
se 38 por 100. 
134,617 63 más que en 1902, 6 séa-
sel28 por 100. 
99,393-43 más que en 1003, ó sóa-
se 70 por 100. 
Isabela de Sagua, Dbre. 31-1904. 
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OA.SA.S D E CA.MBIO 
Plata española.... de 78% á 79% V. 
Oald^iUa de 84 á 84% V. 
Bilktea B. Espa-
ñol de 5 á 6 V. 
Oro americano ) , l o q t . á 10QV p 
contra español. J ai> l u y ^ ^ l ü a ^ ^ 
Oro amer. contra i 
plata española. | 
Ceatoaes á 6. 67 plata. 
En cautidadts.. á 6.68 plata. 
Luises , A 5,32 plata. 
En cantidades., á 6,33 plata. 
El peso amer^- ] 
no en plata es- l á, 1-38 V . 
pañola. . . , i 
Mabana. Enero 6 de 1905. 
á 38 P. 
D A M A S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
T R A T A D O D E E X T R A D I C I O N 
Washington, Enero <?,—Son satis-
factorias las noticiaa recibidas en 
el Departamento de Estado, relativas 
á las negociaciones de un tratado de 
extradición entre los Estados Unidos 
y la República de Panamá. E n dicho 
tratado se reconoce derecho á am-
bos grobiernos para ejercer su juris-
dicción en la zona del Canal, sobre los 
criminales que cometan un delito con-
tra cualquiera de ellos, 
MINISTRO P A R A MARRUECOS 
E l Secretario de Estado, Mr, Hay, 
ha pedido al Congreso que eleve á la 
categoría de Ministro, al Represen-
tante de los Estados Unidos en Ma-
rruecos, alegando que para ser debi-
damente defendidos, lo exigen de 
consuno, el poderío y los intereses co-
merciales del país, 
CONGRESO M É D I C O 
P a n a m á , Enero O.—Con menos de 
la mitad de los 200 delegados que se 
aguardaban, se abrió ayer el Congre-
so Médico, estando presentes los de 
Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y 
Méjico, que llegaron aquí el martes. 
E l Dr, Martínez leyó el informe del 
Dr, Finlay sobre la fiebre amarilla y 
el Congreso acordó recomendar á 
los gobiernos de todos los países 
representados en el mismo, el exter-
minio del mosquito que sirve de 
vehículo para la transmis ión del con-
tagio, 
CONFLICTO CONJURADO 
Tánger, Enero <5.—El Ministro de 
Francia ha informado á los demás di-
plomáticos residentes aquí, que el 
Sultán de Marruecos ha consentido 
en satisfacer todas las reclamaciones 
de su gobierno y por consiguiente, 
pueden continuar en Fez, todos los 
cónsules que se hallan actualmente 
en dicha ciudad. 
S A N G R I E N T A COLISION 
Balen, Enero 6.—Ha habido en B a -
lakhany, en la región del petróleo, un 
terrible choque entre los huelg-uista» 
y los cosacos, resultando siete muer-
tos y un gran número de heridos. 
LOS NO COMBATIENTES 
C'he-Foo, Enero 6. - - Se enviarán 
aquí mil de los no combatientes de 
Puerto Arturo. 
M A S A U X I L I O S RECHAZADOS 
E l gobierno japonés no ha querido 
acerptar el ofrecimiento hecho por 
el Ministro ruso Uessav, de enviar á 
Puerto Arturo un cargamento de me-
dicinas y provisiones de boca para los 
enfermos y heridos. 
RECONSTRUCCION 
D E FORTIFICACIONES. 
E l general Nodgi se está preparan-
do para poner á trabajar innumera-
bles chinos en la reconstrucción de 
3as fortificaciones de Puerto Arturo, 
tan pronto como hayan salido de la 
plaza todos los rusos. 
FELICITACIONES 
Tokio, Enero 6*.--ll/a Dieta japone 
sa ha celebrado una sesión extraordi 
naria para acordar felicitar al Mi ka -
do por los éxitos alcanzados durante 
el primer año de la guerra y un voto 
de gracias al general Nodgi, por la to 
ma de Puerto Arturo. 
J U R A M E N T O D E LOS 
OFICIALES RUSOS 
Puerto Arturo, Enero ( / . --De los 
1,128 oficiales hechos prisioneros por 
los japoneses en esta plaza, solamente 
80 quisieron prestar juramento de 
no volver á servir en la actual guerra 
y por consigruiente, todos los demls 
serán trasladados al Japón, como pri-
sioneros de guerra. 
OCUPACION COMPLETA 
Ayer entraron en la plaza las tropas 
japonesas después de haber ocupado 
todos los fuertes que aun subsisten 
alrededor de la misma y hoy salea 
para Dalny los soldados de la guarni-
ción rusa. 
N U E V A A L Z A D E L A Z U C A R 
Londres, Enero éf.—El azúcar ha se-
guido subiendo y se cotiza como si-
gue: JLas Centrífugas, á 15« 9d.; el 
mascabado, á 14s. 3d. y la remolacha, 
á Ws-O.S&d. 
de la buena sociedad habanera usan los afamados corsets D K O I T - D E V A N T , 
que recibe exclusivamente 3531 O o x ' i c o o c í o JE*SMO>±&9 Obispo 80. 
Ultimos modelos acabados de rec ib ir p a r a las Pascuas á 
$8.50 y $5.30. 
E l S i \ N A K O R 9 modelo adoptado por las señores elegantes 
de Par í s y Londres, es el corsets más cómodo é higiénico de cuantos se cono -
cen y su forma es de una elegancia incomparable. Las señoras se lo recomien-
dan unas á otras y éste es el mejor elogio. 
Corset " E L E G A N T E " para s e ñ o r a s gruesas, á $8.50. Modelo 
original y cómodo. 
' ^ R O I T - D E V A N T " para gruesas y delgadas, á- $5.30. Todos 
nuestros modelos son hechos de cutí de hilo y ballenage de primera. 
Se remiten por correo á todos los puntos del interior. 
OBISPO 8 0 
6tr29 O 2432 
DE PARIS. 
S$/cOj !Pérez 2/ Cía. 
OSE TELEF. 398 
S s p e c t á c u l o s 
GEAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Variedades y colección 
de rnonos, perros y osos amaestrados.— 
Función diaria .—A las ocho.—Mati-
nées, los domingos. 
TEATKO PAYJRBT.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubil lones.—Función dia-
ria, á las ocho—Los domingos, mati-
nées.—Hoy: el sensacional acto Leap 
he gay por el doctor Clarke. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—La zarzuela en tres ac-
tos L a Cara de Dios. 
TEATRO MARTÍ—NO hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
E l cochino mágico—A las 9'15: L a gua-
Mnita—A las 10'15; L a vuelta de Toma, 
sito. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116. 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas del Nacimiento de Jesús. 
n^Bw—— 1 
V E N T A D E V A L O E E S 
E l juéves, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de New York, 687,400 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda i Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
E L CARISBROOK. 
E l vapor inglés de este nombre entró 
en puerto esta mañana, procedente de 
Newport, con cargamento de carbón. 
E L ESKSIDE. 
Con igual cargamento fondeó en bahía 
esta mañana el vapor inglés ''Eskside," 
procedente de Bridgewater. 
E L DORA. 
Para Progreso salió ayer tarde el va-
por austríaco •'Dora." 
E L S Y R I A . 
Este vapor alemán saldrá hoy para 
Veracruz. 
E L FREY. 
Para Daiquirí saldrá hoy el vapor no-
ruego uFrey.,, 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almac&ni 
150 c. peras Hermosa |5.25 una. 
IGOfl p. vino Mañeru f 17.50 uno. 
100i4 p. vino rioja Varrilesa $18 uno. 
230 c. latas de 23 Ibs. aceite Sensat $13.50 q. 
50 c. id. de 9 id. $14.50 q. 
50 c. id. de 4^ id. $15.50 q. 
25 o, id. 2 id. id. $16 q. 
100 id. San José $11 q. 
20 p. vino Torregosa $65 una. 
30 c. Adroit Imberb $10.60 o. 
25 c. vino 24̂ 2 Rioja Torregosa $4^0. 
20 c. chocolate Matías López $30 q. 
3 
OS. 
mmm m y i . i. mmmm 
te María Saatísiia 
de los Desamparados. 
E l domingo 8 del corriente, las 10 de la ma" 
nana, se celebrará la misa solemne del presen4 
te mes á María Santísima de los Desampara-
dos, en su altar Privilegiado. Se ruega á los se-
ñores hermanos su asistencia. 
Habana 5 de Enero de 1904.—Nicanor S. Tron-
coso, Mayordomo. C 95 2t6-2m7 
JHS. 
IGLESIA DE BELEN. 
Una familia críst ana agradecida por ta 
señalado favor recibido de la Madre de Dioí 
de Begoña, celebrará en esta Iglesia á las 8 d^ 
la mañana del día 8 una solemnísima función^ 
cantándose la misa á toda erques ta y predicait 
do en ella el fl. P. Rendo, S. J.—A.. M. D. GU 
168 4-5 
Vapores de traYCSia^ 
Cdnañla General TrasaiMlca 
DE 
VAPORES CORREGI FRANCESES 
ü&js contrato m\ú con el Gobierno F r m é i . 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 da 
enero el rápido va^or francés 
LA N0RMANDIE, 
Capitán: V I LLlíAUMORAS. 




sobre el 15 de ENKBO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la A mérica del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente ios días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v nicadura deberán en» 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á gu dispos ción en la Machina ua 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos olata española por cada bulto. 
Los equipaies se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la ftiada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
Bantamarina ó uno de eus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Brida t f M o n t ' J R o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 36. 
It6-8m7 E 
HOTEL Y RESTAURANT 
L A CENA A 40 CT3. dbsde las ocho hasta la 
una de la noche. 
Í
Piñones monde vil. 
Arroz blanco. 
Filete de pargo Royal. 
Un postre, pan y café. 
A LA ORDEN cuanto pidan, precios reduci-
dos.—A los viajeros cuarto y comida $1-80 ote. 
plata diario. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros 
numerosos favorecedores, que en vista déla 
mucha demanda que tenemos de habitaciones, 
y á fin de satisfacer como deseamos á toda nues-
tra clientela, hemos hecho grandes reformas y 
hoy contamos con veinte cuartos más, los que 
quedan á su disposición.—José Prado y Gí 
CUBIERTOS A 40 GTS. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
GTS, los mismos que el anterior con el aumen-
to de 3̂  botella vino Rioja ó media de Lager. 
Prado n ú m , I O S , 
81 26-Db25 
DIEGO PEÑA 
Avisa ásus clientes haber trasladado su sas-
trería y camisería de la calla de Dragones 50 á 
la de Neptuno 65. Para cuya expléndida casa 
hizo grandes compras de géneros de la esta-
ción. 
Neptuno 65 entre Galiano y S. Nicolás 
16038 26t D20 
1 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanografía y Tele^raria 
E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En Bolo cuatro meses se pueden adquirir en eat* Academia, ios ooaoaimleatos do la ArIt-« 
mética Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Clases de 8 déla mañana á 9% la noca*. 15556 26t- 7 D 
~ E d l e i é n de laltarde.—Enero 6 de 1 9 0 5 . 
11 
NV 180 ¿Por qué la brújula señala 
Biempre al ISTortel Q. S. P. 
E. Es un misterio todavía la ver-
dadera causa de la orieutación mague-
tica. Se cree eu hipótesis que el globo 
terráqueo es uu imáu colosal cuyos 
polos se hallan cerca de los extremos 
del eje de la tierra. 
iST(? 181 ¿Por qué el agua de los 
inanautiales varía de temperatura del 
invierno al verano? 
li. E l agua de los subterráneos no 
suele variar de temperatura, siempre 
está á 6 ó 8 grados centigrados, la que 
var ía es la del ambiente sobre la tierra. 
Por eso en nuestra atmósfera estando 
en verano á 24° nos parece que el agua 
del subsuelo es fría, y cuando en invier-
110 la temperatura del aire es de 4 
grados, el agua subterránea, que está á 
8, nos parece tibia. 
N9 182 fcQ.ué se necesita para re-
solver el problema de la navegación 
aérea? 
K. E l problema en principio ya 
está resuelto; y el hacer más práctica 
la dirección de los globos es cuestión 
de inventar motores que pesen poco 
y desarrollen mucha fuerza. 
183 Deseo me aclare el sentido 
cíe las iniciales usadas en la cotización 
de la remolacha, por ejemplo: los. 1 1 % 
1. á b. 
Y en la cotización de azúcares en los 
Estados Unidos se dice: 3.3[32 c. 
E. 13s. (13 chelines.) 
llXd. ( 1 1 % dinero, peniques.) 
1. á b. (l ibre á bordo.) 
3.3[32 (3 centavos 3 treinta y dos 
EVOS de centavos por l ibra . ) 
N? 184 ¿Como está más claro un 









E. Croemos que la segunda está 
más clara, y mejor lo estaría si dijese 
Provincia de Coruña, en vez de Coruña 
á secas. 
185 ¿Qué parentesco nos une 
con los primos hermanos de nuestros 
padres? ¿Cómo hemos de llamarles? 
E. Tíos segundos ó tíos simplemen-
te. 
Li KiijpPliííS 
Jf ueva Delegación 
Estta progresista institución, perseve-
rand</' en su marcha progresiva, cele-
bró lia entrada del año constituyendo 
una nueva Delegación en el té rmino 
municipal de Guaue, uno de los más 
ricos de la provincia pinarefía. A l 
jfecto, salió de esta capital el 31 de 
Diciembre la Comisión Central de Pro-
paganda, compuesta de los señores don 
Enrique Suárez, presidente de la Bec-
ción de Propaganda,- Secretario, don 
Carlos Ardavin ; y vocales, don Manuel 
Cano y don Herminio Navarro, la cual 
en todas las estaciones del itinerario re-
corrido fué recibida por representacio-
nes de las directivas de las Delegacio-
nes constituidas eu muchos de los pue-
blos de la provincia vueltabajera, y en 
la capital de la misma, se les incorporó 
una comisión del Comité gestor de la 
Delegación de Guane, compuesta de su 
entusiasta presidente el señor don José 
Victorero; vicepresidente, señor don 
José Peral, y el Delegado general de 
la Asociación, don Julio Trelles. 
La llegada á San Juan y Mart ínez 
fué un acontecimiento, pues infinidad 
de personalidades distinguidas espera-
ban en la estación y acompañaron á los 
viajeros hasta el hotel E l Louvre donde 
se hospedaron. Al l í se celebró un es-
pléndido almuerzo, servido esmerada-
mente. Por la tarde recorrió la comi-
sión varias de las más importantes fin-
cas, siendo recibida en todas ellas con 
amabilidad y cortesía, muy especial-
mente la del Gobernador C i v i l de la 
provincia y su distinguido hijo señor 
don Francisco María Pérez, quienes 
después de obsequiar á los visitantes, 
les hicieron recorrer sus vegas. E l se-
ñor Gobernador fué invitado para la 
comida que por la noche se efectuó en 
el moncionado hotel. Del mismo mo-
do fué recibida la Comisión en la finca 
Vivero, de la Compañía Americana, 
por el señor don Elíseo Cartaya, quien 
con la galantería que le es peculiar, re-
corrió las importantes vegas y casas de 
tabaco. 
A la comida asistieron, entre otras 
personas, el señor don Luis Pérez, Go-
bernador Civ i l de Pinar del Eio, y su 
respetable hijo, el Alcalde de San Juan 
y Martínez, don Eafael Béster, y una 
representación de la Delegación. Des-
pués de la comida pasó la comisión á 
la floreciente sociedad L a Caridad don-
de se celebró un lucido baile. 
A las cinco de la mañana del día si-
guiente, ó sea el Io de Enero, salieron 
á caballo y en volanta los comisionados 
para el pueblo de Guane, donde á la 
entrada, una numerosa representación 
les esperaba, marchando todos entre 
los estampidos de los chupinazos y ale-
gres vítores, al local en que debían 
alojarse. 
La comitiva fué recibida por el po-
pular Alcalde de la localidad, el jefe 
de la policía y el capitán de la Guar-
dia Eural. Después del almuerzo el 
Comité local y la Comisión central de 
organización y propaganda, se trasla-
daron al local destinado para la consti-
tución definitiva de la Delegación. Es-
ta se llevó á efecto con el mayor orden 
y entusiasmo. Elegida la Directiva, 
nombrados los facultativos y llenados 
los requisitos de la constitución, el se-
ñor Cicero, Eegistrador de la Propie-
dad, pronunció un hermoso discurso, 
extendiéndose en consideraciancs acer-
ca de la historia y fines del Centro de 
Dependientes,c\xy& labor fecunda es dig-
na de respeto y de toda clase de consi-
deraciones, no sólo de los habitantes de 
este país, sino del gobierno, por la im-
portancia inmensa—estas fueron sus 
palabras—que ha llegado á alcanzar, y 
cuyo prestigio hace honor á Cuba y á 
los cubanos, que en unión fraternal con 
los españoles tan alto han colocado el 
pabellón de la civilización y el p r o -
greso. 
Siguió á este otro discurso por el 
vocal de la Sección de Propaganda, se-
ñor don Herminio Navarro, quien re-
cogió algunas de las palabras del señor 
Cicero, y dijo que tenía la convicción 
de que no puede haber en esta Ee-
públ ica un solo hombre justo que 
no bendiga la noble labor de la Asocia-
ción de Dependientes. 
E l discurso del señor Marrero fué 
interrumpido por atronadorés aplausos. 
Hizo el resumen el señor don Enrique 
Suárez, quien pronunció un hermoso 
discurso, demostrando de un modo elo-
cuente las ventajas que reporta la socia-
bilidad, y añadiendo que se siente or-
gulloso de contribuir con sus esfuerzos 
á que se conozcan en todos los ámbitos 
del país el nombre y la historia de la 
Asociación de Dependientes. 
Seguidamente ocuparon sus puestos 
los señores elegidos para la directiva 
local, en nombre de la cual, su presi-
dente, el señor Victorero, dió las gracias 
á todos los concurrentes, excitándoles 
para que le ayudasen en la honrosa 
gestión que estaba obligado á llenar 
para bien de todos los vecinos del tér-
mino de Guane. Para componer la d i -
rectiva fueron electos: Presidente, el 
rico comerciante don José Victorero; 
POR G R A D U A R L E A USTED L A VISTA. 
A precio de fábrica le damos ESPEJUELOS o 
LENTES de piedras del Brasil, ciase extra su-
perior. 
En IMPSRTIIE1TTES y DEMELOS para tea-
tro no hay surtido como el de 
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vicepresidente, el entusiasta don José 
Peral; secretario don Luís Almohiua, y 
treinta vocales. 
La presentación de la comisión cen-
tral en el acto de la junta la hizo el 
ilustrado señor Diaz, notario público de 
Guane. 
Por la noche celebróse un espléndi-
do y lucido banquete de cincuenta cu-
biertos, al que asistieron los señores 
capitán y teniente de la Guardia Eural , 
registrador de la propiedad, señor Ci-
cero; señor Murrieta, alcalde municipal; 
señor Diaz, notario; jueces de instruc-
ción y municipal; delegado del gobier-
no civi l , señor don Eicardo Pérez; jefe 
de la policía, señor don Herminio He-
rrera; doctores Rubio y Gutiérrez Bue-
no; representaciones de las directivas 
de las delegaciones de San Juan y Mar-
tínez, Luís Lazo y Remates, con sus 
respectivos presidentes. Eu este ban-
quete, que se celebró entre inmenso 
número de vecinos, se pronunciaron 
elocuentes brindis por los señores Ci-
cero, Navarro, Diaz y Suárez, siendo 
muy calurosas las felicitaciones á los 
señores Victorero y Peral y á todos los 
distinguidos miembros de la delegación 
de Guane, que habían contribuido á 
fundar en dicha localidad una insti tu-
ción que servirá de provecho y honra 
á todos sus habitantes. 
A l terminarse el banquete fueron to-
dos los comensales al salón que un en-
tusiasta miembro de la delegación te-
nía destinado para el baile, lucidamente 
decorado y donde se destacaba una 
inscripción con letras doradas que decía: 
' 'En honor del Centro de Dependientes 
del Comercio de la Habana." A la 
llegada al salón, que fué el mismo don-
de se celebró la junta por la tarde, fué 
recibida la comitiva por el señor don 
Herminio Herrera con exquisita galan-
tería. 
A l día siguiente se despidieron de 
Guane y de sus amables pobladores con 
las impresiones más agradables. 
La llegada á San Juan fué pocos mo-
mentos antes de part ir el tren para la 
Habana. 
Cuando arrancó el tren, el señor don 
Manuel Cano fué objeto de saludos ca-
riñosos de los muchos amigos que en 
San Juan y Martínez cuenta. Para ter-
minar, felicitamos á la Comisión Cen-
t ra l y á la Asociación de Dependientes 
por el nuevo triunfo que acaba de al-
canzar, así como á los pueblos de la Isla, 
que responden entusiastamente á la 
obra que esa popular institmjión rea-
l iza . 
^ Z. 
yados y encasillados correspondientes' 
etcétera, etc., es lo mismo que cobrar 
tres centavos por una libreta de cien 
hojas para bolsillo, ó de veinticinco ho-
jas para cuentas corrientes. 
Todo en la vida tiene su secreto, y el 
de L a Moderna Poesía es un secreto á vo-
ces que se le alcanza á muchos, pero 
que pocos pueden aprovechar. E l in-
cansable cuanto inteligente D. José Ló-
pez y Rodríguez, dueño de L a Moderna 
Foesía, hace las cosas en grande, y sólo 
de ese modo puede salir ganando en sus 
empresas comerciales, vendiendo bara-
to: de esos libros que anuncia en el 
DIARIO no recibe partidas de 2 ó 3.000, 
sino remesas de 30.000; y, naturalmen-
te, cuanto más grande es el pedido, 
mayor la rebaja que se le hace, y con 
más seguridad puede abaratar la mer-
cancía. 
Llevar las cuentas de lo que se cobra 
y de lo que se paga es una ley en el co-
mercio, y es también un principio de 
economía en la vida ín t ima de la fami-
lia, porque como dice el proverbio, ' 'el 
que no mira para delante, a t rás se que-
da." Y como resultan tan baratos esos 
libros, y hay una diversidad tan gran-
de de ellos en .La Moderna Foesía, de 
Obispo 133 y 135, el que no sabe cómo 
vive, es porque no quiere y porque 
atenta á sus propios intereses. 
al 
C82 alt 12t-4 E n 
CRONIQUILLA. 
L a Moderna JPoesla. 
¿Han echado ustedes la vista al anun-
cio que en la edición de la mañana del 
DIARIO inserta L a Moderna Foesía? 
Pues de nó, conviene á sus intereses, 
más que á los del popular estableci-
miento de l ibrería, papelería y perió-
dicos, con su aditamento de imprenta y 
encuademación, que lo hagan, porque 
así podrán ver la larga lista de libros 
en blanco, que en número de 30.000, 
tiene de venta esa casa, y que realiza á 
unos precios tan bajos, que el adquirir-
los es cosa poco menos que tomarlos de 
balde, pues más vale la encuadema-
ción que el mismo libro, al precio á que 
se vende, con papel rayado, encasillado 
y cubierta. 
L a Moderna Foesía tiene fama mere-
cida por la baratura de sus precios y por 
la tradición de sus actos: empezó decla-
rando la guerra al monopolio en los l i -
bros de texto, y logró su objeto de tal 
manera, que monopolizó, con beneficio 
de la juventud estudiosa y de los pa-
dres que costean sus estudios; porque 
ya nadie puede vender l ibios de texto, 
merced á sus económicos precios. Aho-
ra es otro su derrotero. Combate el mo-
nopolio de los libros en blanco y de los 
libros para el comercio, y lo combate 
poniendo unos precios á éstos, que pa-
rece mentira que pueda darlos; porque 
la verdad es que cobrar $1.90 centavos 
por un l ibro de 720 páginas, con las co-
lumnas para el Bebe y el Haber, sus ra-
LA EXCURSION LE IOS CRONISTAS A SANTIAGO DE CUBA 
I I I 
ALEGRE DESPERTAR 
Son las seis de la mañana del d ía 
primero de año, cuando llega á la puer-
ta del Yénus, nuestra accidental resi-
dencia, la banda de música Municipal 
y nos despierta á los acordes de una 
bonita diana, al propio tiempo que por 
las calles se siente aún el paso de las 
parrandas, que con cantos y puntos 
criollos, llenan de animación á la ciu-
dad. 
ííosotros para participar también de 
la alegría de la capital de la región 
Oriental, abandonamos nuestro lecho, 
y nos disponíamos á recorrer nueva-
mente la ciudad, cuando á la puerta 
del hotel fuimos agradablemente sor-
prendidos por la visita de los aprecia-
bles Director y redactores del periódi-
co La Bepública, señores Calleja, Cam-
pos y Junco, que venían en busca de 
nosotros para festejar el año nuevo. 
Juntos nos trasladamos al café del 
propio hotel, y allí apuramos algunas 
copas del espumoso champagne por la 
unión de la prensa habanera y del Ca-
magüey. 
Mientras estuvimos en el café llega-
ron á saludarnos infinidad de personas 
y con ellas compartimos largo rato. 
Según avanzaban las horas de la ma-
ñana se hacía más creciente la anima-
ción en las calles, haciéndose notar en-
tonces la presencia del elemento del be-
llo sexo, que en gran número acudía 
á la Catedral para oir la misa de Año 
Nuevo. 
Qué elegantes y hermosas damas des-
filaron por ante nosotros, muchas de las 
cuales horas antes habían dado realce 
con su presencia al baile del Club 
"San Carlos." 
Más de dos horas estuvimos en el 
café Vénus sin que fuera posible el mo-
vernos de allí, pués cada vez era ma-
yor el número de personas que nos ve-
nían á saludar, hasta que por ú l t imo 
llegaron varios cantadores orientales, 
que nos deleitaron con precoisos pun-
tos y canciones cubanas. 
EN E L CONSULADO AMERICANO 
A l retirarse los cantadores se d i r i -
gieron á la morada del Cónsul Amer i -
cano, á donde tuvimos que acudir por 
la distinción que tuvo dicho señor i n -
vi tándonos á pasar á su morada. 
Mientras allí estuvimos fuimos col-
mados de atenciones por el Sr. Cónsul 
y su distinguida esposa, quienes nos 
obsequiaron además con muy buenos 
tabacos. 
A l retirarnos fuimos despedidos con 
el tradicional "happy new Year". 
EN LA CATEDRAL 
Visitamos seguidamente la Iglesia 
Catedral y casi nos era imposible el dar 
• n paso por las grandes y espaciosas 
n aves del templo, pues estaban mate-
r i almente ocupadas por un numeroso 
co ncurso de de fieles. 
Qué espectáculo más imponente se 
pr esentó ante nosotros, viendo allí re-
unido al pueblo de Cuba, lleno de en-
tusiasmo por la fe católica. 
Qué decepción para aquellos que que-
riéndose hacer intérpretes de los senti-
mientos del pueblo cubano, tratan de 
poner coto á la religión católica. 
Si en la Habana la manifestación rea-
lizada en honor de la Inmaculada Con-
cepción, fué una protesta del pueblo 
católico, en la capital de Oriente ha si-
do más patente, pues aquí la fe es mu-
cho mayor, y se mira con respeto y ve-
neración á los ministros de Cristo, pues 
no solo la Catedral estaba llena de fie-
les, sino que en las otras Iglesias de la 
población pasaba lo mismo. 
La fiesta de la Caridad fué solemne y 
magestuosa, oficiando de pontifical el 
Arzobispo Monseñor Barnada, que con 
capa magna ^legó al templo. 
A l terminar la ceremonia religiosa, 
estuvimos en la plaza do Armas por 
espacio de media hora, viendo desfilar 
el gran número de fieles que asistieron 
á la fiesta de año nuevo. 
TRISTE ANIVERSARIO 
En este día se cumplen dos años del 
trágico suceso ocurrido cu esta ciudad, 
en que la política con sus odios hicie-
ron desgraciadas á dos familias. 
Con este motivo, nuestros compañe-
ros, sin que á ello le llevasen miras po-
lítica, visitaron en su morada á la viu-
da del desgraciado periodista Sr. Insua 
y también al compañero Sr. Corona, 
que se encuentra en el hospital. 
Nuestra visita fué objeto de gran agra-
decimiento. 
AL HOTEL 
Terminada esta visita de compañe-
rismo, nos retiramos al hotel, con objeto 
de descansar y poder acudir más tarde 
al gran match que celebraban en el 
"Campo Rojo" la novena Cuba, cham-
pión de esta localidad y el picJcnine que 
con el nombre de Frensa, ha venido de 
la Habana para jugar una serie de de-
safios con los clubs de esta ciudad. 
Para el match de hoy reina gran ani-
mación, pues los amantes del bonito 
sport de base ball quieren conocer á los 
players Bustamante (Angui l l a ) y Bor-
ges (Flor Canela), que vienen precedi-
dos de gran fama. 
Veremos cómo se portan esos dos 
chicos. 
(Continuará) 
LA DERROTA DE LOS ALL AMERICAN 
Un gaan triunfo obtuvo en el match 
del jueves último «1 fuerte y aguerrido 
club Rabana jugando, con la novena de 
los All American, formada en su mayo-
ría por players de las diferentes Ligas 
de base ball de los Estados Unidos. 
La derrota de los All Aynericau fué 
desastrosa, no obstante su labor de bue-
nos profesionales. 
He aquí el score del juego 6 mejor d i 
cho el triunfo, colosal, del club Rabana. 
l O C ^ ' S o ^ t x x í a , 1 3 . O , 
' íimiEEXpIEiTOIPEElÁraTE; 
De veuta en tedas las perímnerías, sede" 
j ias y Farmacias de la Isla. 
l í epés i to ; fcalóis Crusellas, Obispo 107, 
(asi ts<iuiiia á Villegas. 
Depósito íamhien de los ricos siropes, 
tpara hacer refrescos en casa y endulzar 
_ i la Uche para los niños. 
A L L A M E K I C A N . :o_ o-
JUGADORES 
c53 1E 
Vinson L . F 
Mally C. F 
Davis S. S 
Jacklith C 
Duff l ^ B 
Machead 2?B 
Donovan 3!.1 B 
Wilson B. F 











V . González C, F . 
J. Muñoz P 
tí. Padrón R. F. . . 
J. Castillo 1? B . . . . 
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Totales 3G 11 14 2 27 14 8 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
A l l American 0-0-2-0-0-0-5-0-0= 7 
Habana 0-l-0-4-0-0-4-2-x=lJ 
Sumario: 
Earned rums: Habana 4. 
Stolen base: Habana 3, A l l American 2 
Two base hils: G. González L 
Tree base hils: V . González, R. Va l -
dés y Vinzon. 
Home rum: L . Padrón. 
Stets dado á los pitchers: á Dareher 5 
de 1 base, 1 de 3 y 1 de 2, á Wilson 5 de 
1 base, 1 de 3 y 1 de 4, á Muñoz 7 de 1 
base y 1 de 8. 
Struck outs: por Muñóz 3, por Dareher 
1, por Wilson 1. 
Called balls: por Wilson 1. 
Passed ball: A l l American 1. 
Tiempo; 1 h. 50 ms. 
Umpires: Poyo y García. 
Anotador: Mendoza. 
L A T R O P Í C A L i es la cerveza más 
exquisita y más confortable que se to-
ma en Cuba. 
AS 
Con la puntualidad acostumbrada, 
ha llegado á la casa de Wilson el famo-
so Album de Blusas, tan esperado pop 
las damas habaneras. Es el número 
ocho, que en nada desmerece de las 
anteriores, sino que al contrario: por 
la profusión de grabados, y la nove-
dad en los mismos, dará mayor c r é d i -
to, más auge, á la muy solicitada y S*Í 
lecta revista. 
La tabla ó índice de la descripción 
de los modelos, es inacabable, pues s® 
suman en la misma hasta ciento veinte 
variedades algunas de las cuales son 
de un gusto incomparable. 
Con las novedades de blusas, vienen 
en este precioso periódico, modelos de 
batas y algunos de faldas, todos de al-
ta novedad, pues el Album de Blusas, 
es hoy el mejor periódico trimestral 
que en Europa se publica. De ahí la 
creciente demanda obtenida entre nos-
otros. 
Los números que la casa de Wilson. 
recibe apenas si alcanzan para cubrir 
la demanda crecieute de tan selecto 
periódico de modas femeniles. 
Además del Album de Blusas, recí-
bese en Obispo 52, muchas otras re-
vistas de modas, y muy fina perfume-
ría inglesa. 
Y quien desee suscribirse á periódi-
co extranjero, —de cualquier naciona-
lidad que fueren,—que vaya á la casa 
antiffua de Wilson, hoy de nuestro ami-
go Solloso, donde podrán adquiriiso 
novedades á granel y suscripciones á 
módicos preciosos. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 AL 58. 
C 60 t-1 B 
I Calzado Nuevo! 
¿Quiere Vd. llevar un buen calzado? 
Dirija sus pasos á la famesa pelete-
ría Le Palais Royal, Obispo y Villegas. 
Esta casa obsequia en el nuevo año 
á sus clientes todos con un valioso y 
práctico regalo, consistente en un vale 
que dá derecho á una inmediata y be-
neficiosa utilidad en la compra que 
Vd. haga. 
Procedimiento nuevo por completo 
en la Habana. 
¿Desea Vd. satisfacer su curiosidad? 
Vaya á L E PALAIS ROYAL, 
OBISPO T VILLEGAS, TELEFONO 174. 
C-75 alt 4t-3 
F O L L E T I N (108) 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
P O R P O N S O N D ü T E R K A I l i 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERi 
(Esta novela se halla de venta en lailfo-
tíerna Pcesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Armando, á la vista de la señora de 
Santa Lucía, se había desmayado. E l 
médico aproximándose al coronel, le 
dijo al oído: 
—Si esta mujer permanece al lado 
del herido, está salvado. 
—Permanecerá — respondió con fir-
meza el coronel. 
X L I V 
Hab ía transcurrido un mes. La se Ho-
r a de Santa Lucía no se había separado 
tin momento de la cabecera del herido. 
Bu presencia había dado vida al ena-
morado joven. Este ya se levantaba y 
•poyado en el brazo de su padre y en 
el de la baronesa, bajaba en las horas 
prescriptas por el médico, al j a rd ín ; 
. Ijempre que esto ocurría, el coronel con 
í cnal^uier pretexto los dejaba solos. 
l A baroftew BQ amaba á Armando, 
pero quería recuperar á su hijo, y sa-
biendo que el coronel no se lo devolve-
ría hasta que Armando estuviese com-
pletamente curado, representaba su pa-
pel con la habilidad de una verdadera 
comediauta. 
Armando seguía amándola, solo que, 
á la par que su salud se iba restable-
ciendo, recordaba con más intensidad 
las torturas y desdenes que por causa 
de aquella mujer había sufrido. E l jo-
ven no tardó en entrar en esa fase ex-
t raña y febril del amor, que se convier-
te en enojo y continuos reproches que 
terminan por la indiferencia. E l coro-
nel había previsto esta reacción y pensó: 
—' 'La hora se aproxima; de la indi-
ferencia al olvido solo hay un paso." 
E l coronel no se equivocó; Armando 
no hacía otra cosa que dir igi r reproches 
á la baronesa; ésta, pensando en su h i -
jo, todo lo sufría. 
—Dentro de ocho días,—se dijo el co-
ronel que no cesaba de observar á su 
hijo,—Armando no amará ya á esa mu-
jer. 
En esta ocasión, como en otras, el co-
ronel León fué profeta; su hijo se hab í a 
curado de cuerpo y alma. 
X L V 
— Señora,—dijo un día el coronel á 
la baronesa,—vuestra misión solo está 
cumplida á medias. 
La baronesa se extremeció. 
—¿Qué nuevo sacrificio pretendéis de 
mí?—preguntó. 
—Pretendo, —respondió el coronel, 
que á fin de que en el corazón de mi h i -
to no quede la menor chispa del amor 
que por vos ha sentido, es necesario 
que sepa por vos misma todo vuestro 
pasado. 
—¡Jamás!—respondió la baronesa. 
—Como gustéis, repuso fríamente el 
coronel,—pero en ese caso no os devol-
veré vuestro hijo. 
La baronesa inclinó la cabeza y las 
lágrimas brotaron de sus ojos y con voz 
débil murmuró : 
—Está bien, obedeceré. 
—Pues bien—dijo el coronel—pasad 
á la habitación de m i hijo, que yo, ocul-
to detrás de una cortina, también oiré 
vuestra confesión. 
La baronesa cumplió al pió de la le-
tra la orden del coronel, y se dir igió á 
las habitaciones de Armando. Cuando 
estuvo á su presencia se arrodil ló y le 
dijo á guisa de preámbulo : 
—¿Queréis mi bien amado, que vaya-
mos á sepultar nuestra dicha lejos de 
estos lugares? 
—¿Para qué t—respondió Armando 
con tristeza. 
—Porque quiero ser vuestra siempre, 
y aquí, en Par í s . . . 
—Comprendo — repuso Armando — 
aquí , en Par í s , toméis comprometeros. 
—jíío, no es eso....—y bajando los 
ojos agregó—es que aquí, en Par ís , os 
avergonzaréis de mí. 
—lío os comprendo, señora. 
—Hoy, m i conducta—dijo la baro-
nesa—es del dominio de todo el mundo. 
Y á continuación refirió al joven todo 
su pasado. 
Armando la escuchó fríamente sin 
interrumpirla, pero á medida que la 
baronesa avanzaba en su relato su aver-
sión era mayor. Cuando terminó la dijo: 
—Dejadme solo, señora, os lo supli-
co, quiero reflexionar, mañana os con-
testaré por escrito. 
A l dia siguiente, la señora de Santa 
Lucía recibió una carta por conducto 
de un criado. La carta no era de Ar-
mando, sino del coronel. La baronesa 
leyó lo que sigue: 
' ' M i hijo ha cesado de amaros, j amás 
os volverá á ver; cuando lo tengáis por 
conveniente podéis volver al castillo de 
Kerlor; allí encontrarés á vuestro hijo. 
Ahora hemos saldado nuestras cuentas, 
tratad de no cruzaros nuevamente en 
m i camino. 
El coronel León.17 
X L V I 
Algunos días habían transcurrido, 
cuando el coronel recibió la visita del 
marqués Gontran de Lacy. 
— i A qué obedece vuestra visita, que-
rido marqués! 
—Vengo—contestó éste,—á que me 
concedáis licencia por nna temporada. 
—Pues ¿qué os proponéis hacer? 
—Viajar, amigo mío. 
—¿Estáis enfermo? 
—No; pero me conviene cambiar de 
aires. 
— Y ¿dónde iréis? 
— A Alemania. 
Gontran, desde los últ imos aconteci-
mientos que habían ocurrido en Breta-
ña, había jurado sustraerse discreta-
mente de la Asociación de los Compa-
ñeros de la Espada. Los remordimien-
tos se habían apoderado de su conciencia 
y deseaba apartarse de aquella vida de 
crímenes ó infamias. 
E l coronel, que por aquel entonces 
no precisaba de los servicios de Gontran 
consintió de buen grado á la petición 
de este, y le dijo: 
— I d enhorabuena, marqués ; habéis 
prestado demasiados servicios á la Aso-
ciación, y por lo tanto, tenéis perfecto 
derecho á descansar una temporada. 
Aquel mismo dia, por la noche, el 
marqués Gontran de Lacy par t ió para 
Strasbonrg; y sin detenerse en aquella 
vi l la pasó el Rhin, internándose en una 
región limitada por la Selva Negra. Dos 
años transcurrieron sin que los Compa-
ñeros de la Espada volvieran á verle, 
n i á tener noticias suyas. 
Gontran fué á buscar reposo para la 
materia y tranquilidad para el espír i tu 
á aquellos verdes valles bávaros, qua 
son el oasis donde las almas doloridas 
se confortan de la eterna lucha sosteni-
da en este inmenso desierto llamado 
mundo. 
T E R C E R A P A R T E 
L A D A M A D E L G U A N T E NEGRO 
I 
"Ninguna página triste he añadido 
al diario de mi vida; en los verdes va-
lles bávaros que acabo de abandonar, 
he hallado la paz que anhelaba mi es-
píri tu. Los recuerdos del pasado acu-
den á m i mente en confusa baraúnda 
haciéndome creer que todo fué un sue-
ño. Dos años hace que murió Leona y 
desde entonces la terrible asociación do 
los Compañeros de la Espada no ha soli-
citado m i concurso para cometer nue-
vos crímenes. ¿Me habrán relegado al 
olvido mis fatídicos compañeros? E l 
nombre del marqués Gontran de Lacy 
¿no figurará ya entre el de los afiliados 
á tan terrible asociad ÓL? Este íuera m i 
deseo. 
"Las sombras vengadoras del gene-
ral Ruviguy y Octavio de Verne, muer-
tos á mis manos, han cesado de perse-
guirme. Dios sin duda me ha perdonado 
en gracia á mi arrepentimiento. 
C Confiviuirá ) . 
4 ^ D I A R I O D B l é A . ' M A R I N A - E d i e l d n de la t a r d e . - E n e r o 6 de 1905^ 
a b a n e r a s 
Mérlgnac. 
Anoche esturo en el Unión Club el 
potable maestro y fué presentado por el 
l eñor Colín de Cárdenas á socios nume-
Jros del elegante círculo. 
Baludó á M. Mérignae y tuye el gus-
to de departir con él algunos momen-
tos. 
Habla español bastante bien. 
—Todo lo que sé — me deeía —lo he 
aprendido á mi paso por Madrid y du-
ifaute mi estancia en Buenos Aires, 
i Le preguntó si permanecer ía muchos 
fiías entre nosotros. 
—Hasta el martes—repuso. 
[ En su honor se dará un almuer-
to el domingo al que sólo asis t i rá un 
l imitado número de profesores y ama-
teur s. 
Se celebrará en iítrawiar. 
Y para el lunes está dispuesta en 
nuestro teatro Nacional la fiesta en que 
él célebre maestro se presentará al pú-
blico de la Habana. 
Habíase anunciado que M . M é -
tiguac cruzaría su acero con nuestro 
glorioso campeón. 
Pero no es así. 
Mérignae viene á t irar exclusivamente 
al ñorete, y no á espada, y Fonts ya 
«xpresó que las bases ó condiciones ea 
j íg[ue gustosamente celebraría asaltos con 
Nll, serían á espada con punta de arres-
I to, terreno apropiado como el Frontón 
Almendares (no en el Nacionalj y 
'por último destinándose el producto á 
Un fin benéfico. 
Y de las tres condiciones sólo se ob-
s e r v a r á esta última. 
j Se ha combinado esta fiesta con suje-
ción á un corto programa. 
Consta de cuatro números. 
1? Sintonía por la Banda de la Bene-
ficencia. 
2o Conferencia sobre Esgrima por 
el Ledo. Mario García Kohly. 
I 3V Asaltos de esgrima en que se 
' p resen ta rá al público de la Habana el 
^Campeón M . Lucien de Mérignae. 
4? E l aplaudido saínete lírico en 
Tin acto y seis cuadros de Daniel de 
F diario y J. Ankerman, titulado En la 
' joma del Angel, desempeñado por artis-
tas de la Compañía de Alhambra. 
. La función es á beneficio de L a Casa 
üel Pobre y de M . Mérignae. 
Las localidades se pondrán hoy á la 
rVenta en el Unión Club y en varias de 
las salas de armas de esta ciudad. 
También pueden adquirirse en la ad-
ministración del Nacional. 
Más de esgrima. 
[ Tomo de E l Coi-reo Español, de Sa-
gua, los párrafos siguientes: 
''Desde el lunes se encuentra entre 
Nosotros el famoso profesor de armas 
^iíonsíeúr Charles Thiercelin, que vi^ne 
ii !& dir igir la sala, montada recientemen-
ibe, en nuestra sociedad Lioe*. 
Monsieur Thiercelin ha sido el profe-
|5or del Campeón del mundo, el joven 
cubano señor Eamón Fonts, gloria de 
ppuba, y denlos mejores profesores que 
hoy existen en la Habana, como son los 
Señores Alonso y Cervantes; ha tomado 
l i a r t e en los principales torneos de es-
;grima del mundo, estando considerado 
; hoy como el primer maestro de armas 
en Cuba. 
i A la llegada á la Habana del célebro 
campeón Monsieur Mérignae, el señor 
triiiercelin x^nsa dirigirse por unos 
días á aquella capital para t irar con él, 
Volviendo después á esta v i l l a " 
Aparte algún que otro error y algu • 
fta que otra exageración, todo está bien. 
Por más que es de presumir se quede 
fel señor Thiercelin sin ver realizados 
[feus deseos, según E l Correo Español, de 
t i rar con Mérignae. 
Viajeros. 
El vapor L a Normandie ha devuelto 
jji esta sociedad un grupo de viajeros 
(distinguidos. 
Han llegado les siguientes: 
La respetable viuda de Céspedes, la 
fieüora Ana de Quesada, con su hijo el 
distinguido representante Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 
E l notable artista cubano J. J. N in 
Con su señora, la bella dama Rosita 
Culmell, á los que acompaña la linda 
¡piña que corona todas las dichas y fe-
licidades del joven matrimonio. 
M . Blondeaux, distinguido ingeniero 
francés, con su espiritual esposa. 
Y los señores don Eosendo Fernán-
íflez, don Gaudencio Avaucés y el doc-
tor don Bernardo Moas, el ilustrado 
jpaédieo-director de L a Furísima Concep-
ción, la importante casa de salud del 
Centro de Dependientes. 
A todos, mi saludo de bienvenida. 
Y otra bienvenida afectuosísima. 
Recíbala el Marqués del Real Soco-
rro, el conocido y muy estimado caba-
llero que acaba de regresar do su viaje 
de recreo & los Estados ünldos en «om-
pafiía de su bella ó interesante señora. 
Vienen también loa tres hijos de este 
simpático matrimonio. 
Mi saludo á todos. 
Ecos de una boda. 
La crónica habanera ha dado ya 
cuenta del enlace, efectuado en Bar-
celona, de dos distinguidos jóvenes au-
baños. 
Acerca de esta boda leo en E l Noti-
ciero, importante periódico de aquella 
capital, lo que me complazco eo repro-
ducir para estas Habaneras, 
Dice así : 
<£Ante una elegante y escogida con-
currencia de la culta sociedad barcelo-
nesa y de la colonia cubana se ha ce-
lebrado en el oratorio particular del 
señor Obispo auxiliar de esta diócesis 
el enlace del licenciado don Aurelio de 
Cardona y Gómez de Molina con la seño-
ri ta Elena Sabatés Pérez, ambos miem-
bros distinguidísimos de la aristocráti-
ca sociedad habanera. 
Dicho oratorio hallábase regiamente 
engalanado con arbustos y flores, reci-
biendo dichos contrayentes la bendi-
ción matrimonial de manos de S. I . el 
doctor Cortés, quien, con su reconocida 
bondad y persuasiva oratoria, infundió 
en el ánimo de los contrayentes los su-
blimes preceptos de la iglesia relati-
vos al sacramento que acaban de reci-
bir, uniéndoles en santo ó indisoluble 
lazo. 
Fueron padrinos los señores don Ri-
cardo Dolz y Arango, digno presidente 
del Senado cubano, y su señora esposa 
la inteligentísima dama doña Leopol-
dina Luis de Dolz (ambos ausentes.) 
Actuaron como testigos el señor don 
Francisco Pérez Fuentes, canciller del 
consulado cubano en ésta, y don Fran-
cisco Romero y León, hijo primogénito 
del Conde de Casa Romero. 
Deseamos m i l felicidades á los nue-
vos esposos, á quienes apreciamos tan-
to por los méritos personales del licen-
ciado Cardona como por los que posee 
su instruida y discretísima esposa, la 
encantadora Elena." 
A lo que antecede tócame añadi r que 
los novios, después de una corta estan-
cia en San Francisco de California, de-
ben hallarse á esta fecha en la ciudad 
de Méjico. 
Allí permanecerán por espacio de 
varios meses para venir después á fijar 
su residencia en la Habana. 
El Ateneo deja para Febrero el baile 
con que se inaugura la Sección de Re-
creo que tiene por presidente á joven 
tan distinguido como Alonso Franca, 
Por ahora toda la atención de su Jun-
ta Directiva está puesta en organizar 
la serie de confereneias que ha de con-
tribuir , en alto grado, al esplendor de 
dicha sociedad. 
Sobre esto he hablado extensamente 
en E l Fíyaro y no está demás que aquí 
repita cuanto se refiere á las conferen-
cias. 
Durante el mes dejarán oír su elo-
cuente palabra desde la tribuna del 
Ateneo, ya tan honrada y tan enalteci-
da, los señores Eduardo Dolz y Gonzá-
lez Lanuza, versando sus conferencias 
sobre temas que se darán á conocer en 
su debida oportunidad. 
No es esto sólo. 
También se inauguran en este mes las 
disertaciones sobre temas interesan-
tes de Derecho que plantearán Lanuza 
y Averhoff. 
E l doctor Bustamante, encargado de 
presidir estas sesiones, hará el resu-
men. 
Y en Febrero hablará Jo ver. 
El joven y sabio meorólogo cubano 
desarrollará en su conferencia el si-
guiente tema: 
''Proceso general del desenvolvi-
miento de las ciencias físicas y mate-
máticas, con especial mención de la me-
teorológica." 
Las demás conferencias, al t ravés del 
año, se confiarán á los señores Ricardo 
Dolz, Rodríguez García, Cuevas Ze-
queira, Averhoff, Dr. Montaué, Sán-
chez de Fuentes, Adolfo Aragón, Mar-
tínez Ortiz, Dr. Cnó, Carlos Alzugaray, 
Dr. Muxó, Ezequiel García, Ramón 
Meza, Alamilla, Dr. Huertas, Carlos 
Elcid, Orestes Ferrara y Alfredo Mar-
tín Morales. 
Y por último, una grata nueva. 
E l director del Ateneo, señor Pichar-
do, tiene el propósito de organizar para 
los Carnavales dos bailes. 
Uno de ellos, de traje. 
Sigue lo de la Opera. 
Asegura mi amigo Gutiérrez, en la 
carta á que ayer hice alusión, que la 
Compañía de Drog estará en la Haba-
na á mediados de Febrero. 
Ya con esta afirmación de quien está 
más autorizado que nadie para saber-
lo no habré de insistir en pregonar que 
la Opera no viene. 
Ojalá que me equivoque 1 
a 
Cuando ocurrió la muerte del justo se abrió la tierra, salióse 
el mar de sus límites, saliéronse los rios de madre, desgajáronse 
las nubes, atronando el mundo y poniendo pavor en la humani-
dad; todo esto para gravar en la memoria humana la revelación 
de Dios. Los grandes sucesos vienen acompañados de infalibles 
señales de grandeza. 
En la América del Norte pueden verse más de un millón de 
relojes parados en las dos. Por más esfuerzos que se hicieron no se 
pudo dar movimiento á las manecillas. Siguen en las dos, fijas, i n -
mutables. 
Y es que á las dos de la tarde del día dos del segundo—dos— 
mes del año de 1902 termináronse dos grandes inventos: 
La máquina de coser Síarid ard, V1® regalamos al pueblo 
por un peso semanal y sin fiador, y la máquina de escribir 
Hammorsd q^e cedemos á plazos! 
No ha sido ocioso lo que un día y 
otro ha hecho la crónica elegante reco-
mendando el /rao, como de rigor, para 
el baile de Palacio. 
Los resultados de esta beneficiosa in-
dicación se ven en las grandes sastre-
rías. 
La de Llanos, en primer término. 
A esta flamante casa, la antigua de 
Lécaille, que figura en rango superior 
entre las de su clase, han afluido de 
modo extraordinario los encargos de 
centros de /rao en estos últ imos días. 
Llanes tiene para cortar esta prenda 
el úl t imo figurín inglés. 
El más elegante y más ehic. 
« 
Hoy. 
Bs noche de moda en Albisu y ad-
miraremos á la Millanes cantando la 




Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
va va á San Rafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
l i s ia fle Su Folip 
Los E. R Padres Carmelitas en unión 
de la Archicofradía del Santo Niflo 
Jesús de Praga, celebrarán grandes 
fiestas al Divino Niño los días 14 y 15 
del actual con Salve y fiesta solemne á 
toda orquesta, y Sermón, precedidas 
de novena que empieza el seis del co-
rriente á las 8 de la mañana. 
Es indudable que en el presente año 
revestirán extraordinario esplendor los 
cultos que se preparan para festejar el 
Dulce ^Nombre de Jesús, por el entu-
siasmo con que los Padres Carmelitas 
y las señoras que forman la Directiva 
de dicha Archicofradía, coadyuvan al 
mejor resultado de los mismos. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el R. P. 
Florencio C. D., orador que goza de 
justa fama entre nosotros. 
La misa que ha de cantarse en tan 
solemne fiesta, será la en mí bemol del 
insigne maestro Hilarión Eslava, Di -
rector de la Real Capilla de Madrid, 
y será ejecutada por una orquesta y 
voces de 80 profesores, bajo la direc-
ción del laureado maestro Rafael Pas-
tor, siendo ensayadas las obras previa-
mente para su perfecta interpreta-
ción. 
Antes de dar comienzo la misa, se 
ejecutará por la orquesta solo, la her-
mosa Sinfonía en tres tiempos sobre 
temas religiosos del referido maestro 
señor Pastor. 
El programa musical ha sido apro-
bado por el R. P. Fray Enrique de la 
Virgen del Carmen, Censor eclesiás-
tico. 
" L a Corrida de Toros.*9 
Ayer se pasó un buen rato con la re-
petición de una zarzuela flamenca y 
muy graciosa de la que apenas conser-
vaba memoria alguna, L a Corrida de 
Toros, de los celebrados Paso y J imé-
nez Prieto, con música de Chueca. 
En ellas lucieron sus facultades la 
Matrás, la Duatto y la Biot, que se cre-
ció anoche muchas pulgadas sobre sí 
misma. Y no resisto al deseo de mani-
festar que la joven Teresa Millanes, 
hermana de Carlota, hizo un papel cor-
tito que desempeñó con gracejo y do-
naire, y que además es muy simpática, 
esbelta y graciosa. 
La música tiene mucho bueno que 
oír: aires toreros, un Uno muy.agrada-
ble y un terceto de primera, con todas 
las filigranas de la instrumentación, di-
rigidas por el maestro don Modesto Ju-
lián, el número uno de los directores de 
orquesta. 
Es justo decir que también estuvieron 
magnificentes Piquer, Villarreal, Gonzá-
lez y laGirouós. La obra tiene diálogos 
y escenas de muy buena sombra y chis-
tes naturales á granel, chistes'que ha-
cen reír,sin que las niñas se pongan co-
loradas. 
"La Corrida de toros" vale de ver-
dad. 
Para hoy se anuncia un gran espec-
táculo: L a Carade Dios, por Carlota M i -
llanes. Día de moda y solemnidad ar-
tística, porque la Millanes ha sabido 
probar que es artista de altos méritos. 
MONTECRISTO, 
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Juanito Uribarri 
La sorpresa con que nuestro intel i-
gente administrador ha sorprendido á 
los vidrieros, ha sido una sorpresa dig-
na de todo encomio para la afición y 
que tiende á la conservación del depor-
te vasco en la Habana, mientras que 
el gobierno de Cuba lo tenga á bien. 
Este golpe ha sido un golpe de mano 
maestra, t raído con habilidad suprema 
para reparar á la empresa del desangre 
que le produjo el juego clandestino que 
venía verificándose á ciencia y pacien-
cia de los que tienen como deber el 
vigilar é impedir los abusos contra 
quien paga justamente y á su debido 
tiempo las contribuciones é impuestos, 
un tanto abusivos, que le impone la ley 
á cambio de una concesión; es, además, 
esta medida, un ment ís para todos 
aquellos de vasco origen que entienden 
que para administrar canchas y para 
casar partidos, tienen que traer firma-
do y aprobado en sus papeles bautis-
males el haber sido pelotari, ex-pelo-
tari , intendente 6 corredor. Nada de 
eso. 
E l administrador actual será vasco, 
pero no habla el vasco n i tuvo ninguno 
de los oficios que anteriormente cito; 
fué comerciante, y de comerciante i n -
teligente y activo, pasó por convenien-
cia de todos & ser un administrador 
con conocimiento de las causas que ha-
bían hecho decaer la caja del templo 
concordiano; llegó el hombre á la pol-
trona ministeral, inició su obra, labo-
rando en silencio con paso tardío, pero 
muy seguro; supo luchar contra las in-
temperancias de los de arriba, — "que 
sí que las hay, que las hubo y que las 
h a b r á " — y contra las tonterías de los 
de abajo; y cuando menos se pensaba, 
se iniciaron también las botaduras, las 
reformas y las obras que van haciendo 
de Juanito Ur ibarr i un administrador 
sin relevo posible. La noche de ayer 
fué un triunfo para la empresa, para 
el cuadro y para los amantes del vasco 
deporte; así es como se levanta la afi-
ción y se levanta la pelota. 
Los partidos de sorpresa fueron sor-
prendentes, animados, muy reñidos y 
mejor disputados; las parejas se metie-
ron por la pelota con toda franqueza y 
con toda el alma para pegar duro, para 
levantar y para rematar con tanta velo-
cidad como brillantez, hoñ equipos Irán-
Miche y Escoriaza-lllana le dieron muy 
dulce, le dieron con amore en el prime-
ro á 25 tantos, jugando con tranquili-
dad y con orden, hasta que los blancos 
ordenaron llegar al tanto final, dejando 
á los azules en veintidós. Bien por los 
blancos y bien por los azules. La medi-
da causó pánico entre estos cuatro que 
entraron con bastante miedo. 
La primera quiniela se la llevó Eloy, 
Se la llevó sin avisar. Parece mentira 
home! 
El segundo partido, á treinta tantos, 
se inscribirá en los anales peloteros con 
letras de oro. Conste así. Dos parejas 
de fama justificada y do juego rudo, 
veloz y prepotente fueron las encarga-
das de discutirlo y la discusión fué tan 
honrosa para los que lo perdieron como 
gloriosa fué para los gananciosos. 
¡Dios mío! qué arrancadas, qué sa-
ques, qué remates, qué aire y qué rebo-
te, qué chulas y qué encuevadas, y qué 
pasadas de aire y que pasadas de revés. 
Los azules salieron por delante; Aban-
do aguanta en el tanto tres treinta y 
pico de rebotes que Treí'et le soltó con 
aire á mano airada; Isidoro saca como 
sacan las uñas las fieras; Eloy se arran 
ca; Isidoro contiene el arranque hacien-
do juego de cañón; hay remates de de-
recha á izquierda y de izquierda á de-
recha, que de remates, pasaron á ser ira 
buques que no trabucaron á ninguno de 
los cuatro; todos entran, todos cojen, to-
dos levantan y se tiran pelotas con una 
velocidad horrible y espeluznante; Tre-
cet suelto, airoso, atacó con gallardía; 
Abando, gallardo y airoso se defendió 
de Trecet y en la defensa se descarta á 
Eloy; Isidoro también está descartado; 
los delanteros vuelven á entrar, luchan 
á brazo partido sin temer á la muerte, 
porque las pelotas en los primeros cua-
dros y en los cuadros segundos traen 
pupa: se dan igualadas en la primera 
y en la segunda decena se repiten las 
igualadas; en la tercera no hubo igua-
ladas, el dominio cayó en manos de los 
azules; Trecet, por seguir apretando 
duro se echó fuera; Eloy fué á la arena 
con su compañero. 
Los azules llegaron á treinta después 
de oir en cada tanto y en cada pelota 
una ovación monumental. 
Trecet siempre bravo, siempre codi-
cioso, cojió una pelota pasada que le 
valió otra ovación. Eloy muy bravo; 
Isidoro, además de bravo, loco y Aban-
do. ¡Oh, Abando! tú fuistes ayer el 
hombre, has jugado horrores, eres un 
tío que si tiras la maleta del aburri-
miento, nos proporcionarás grandes 
emociones y conquistarás laureles para 
tí y gloria para el vasco deporte. Bravo! 
La segunda quiniela, Munita. 
R. 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo 8 de Enero, en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á SO tintos. 
Blancos. 
Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Mácala, Abando, Eloy, Irúu, Trecet, 
ó Isidoro. 
Segundo partido á SO tantos. 
Blancos. 
Azules. 
Fegvnda quiniela á seh tantos. 
Pctit, Munita, Escoriaza, Michelena, 
Gárate y Urrutia. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E X UNA H E R R E R I A 
Trabajando en una herrería el pardo 
Agustín Mongrote, de 17 años y vecino 
de Vivea 66, le cayó dentro del ojo iz-
quierdo un fragmento de hierro canden-
te, causándole una quemadura de pro-
nóstico grave. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
LESIONADO POR U N A U T O M O V I L 
Encontrándose parado en la calzada de 
San Lázaro, esquina á Escobar, el menor 
pardo Rafael Anquita Guillén, de ocho 
años, fué lesionado por el automóvil que 
guiaba el joven don Antonio 8. Busta-
mante Pulido, vecino de Aguacate 128. 
El estado del paciente es menos grisve 
y el hecho fué casual. 
U N L A D R O N 
A la voz de ataja fué detenido por el 
vigilante 144 y conducido á la tercera Es-
tación de Policía, el moreno Juan Ramí-
rez Govantes, á causa do ser perseguido 
por el asiático Secundino Abad, dueño 
del puosto de frutas establecido en Prado 
esquina á Dragones, quien lo acusa de 
haberle hurtado una cajita con dinero, 
importe de la venta diaria. 
E N E L V E D A D O 
En el establecimiento de don Isaac Ber-
múdoz Cortes, vecino de la calle 23 es-
quina & F, se cometió un robo consisten-
te en cinco relojes do níquel, tres bolas 
de billar, media libra de azafrán y cierta 
cantidad de dinero. 
Se ignora quién ó quienes sean los la-
drones. 
L E S I O N C A S U A L 
A l transitar por la calle da Pefialver 
esquina á Holguín D, Pablo Valdós Ruíz 
vecino de San José 92, tuvo la desgracia 
de caerse al ser acometido de un tuerto 
ataque, causándose contra el pavimento 
una contusión en el arco superciliar iz-
quierdo, de pronóstico menos grave. 
De la asistencia del lesionado se ha he-
cho cargo el Dr. Manuel Reyes. 
UN M E N O R D E S A P A R E C I D O 
En el destacamento de policía del pue-
blo del Calvario, se presentó ayer don 
Balbino Barreiro, vecino de la finca L a 
Manuela, participando que desde el día 
anterior falta de su domicilio el menor 
blanco, Manuel de Silva Rodríguez, de 
11 años de edad, el cual hacía tiempo le 
tenía á su abrigo. 
Se ignora el paradero de dicho menor 
y la causa de su desaparición. 
M O R D I D O P O R UN P E R R O 
Ayer inegresó en la casa de salud L a 
Benéfica dospués de haber sido asistido 
en el Centro de Socorros de la tercera do-
marcación, el blanco José Pereira Fer-
nández, reciño de Alejandro Ramírez 
núm. 10, de varias escoriaciones en el 
brazo y'antebrazo derecho, producidas 
por mordeduras de perros. 
Dichas lesiones tuerou calificadas de 
leves, con necesidad de asistencia mé-
dica, 
H U R T O 
Durante la ausencia de doña Concep-
ción Fernández, vecina de Condesa, nú-
mero 18, penetraron oa su domicilio, hur-
tándole de su escaparate dos Luises, unas 
pulseras, un par de candaditos con pie-
dras de diamantes y otros objetos de es-
caso valor. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
Los TEATROS. — En el Nacional una 
bonita función por los artistas de la 
Compañía de Variedades y en la que 
tomará parte la notable colección de 
perros, monos, osos, etc. 
En Payret, dos fuueiones. 
La primera á las dos de la tarde, en 
celebración de loa Reyes Magos, cos-
tando solo diez centavos la entrada de 
los niños. 
Habrá para éstos regalos numerosos 
de juguetes. 
Por la noche, función gratis para las 
señoras, señoritas y niñas, á las que 
además se obsequiará, á la entrada, con 
bouquets de flores. 
Noche de moda en Albisu. 
El cartel anuncia la reprise de La Ca-
ra de Dios encargándose la aplaudida 
tiple Carlota Millaues de la parte de 
Soledad. 
Los demás papeles de L a Gara de 
Dios están repartidos entre las señoras 
Duatto y Biot, la señorita Dávila y los 
señores Villarreal, Valent ía González. 
Piquer, Medina, Saurí , Matheu, Es-
cribá y Vidal . 
Función corrida y á los precios acos-
tumbrados. 
Y la empresa de Alhambra ha com-
binado de esta suerte el programa de la 
noche: 
A las ocho: E l cochino mágico. 
A las nueve: Ija guabinita. 
A las diez: L a vuelta de Tomasito. 
Siguen los ensayos de -Los Guarapetas 
y E l Carnaval de Venecia. 
Dos éxitos en perspectiva. 
CUATRO TABLAS.— 
Lujosa ó pobre, lijera ó grave, 
desde que naces hasta que mueres, 
de cuatro tablas consta la nave 
donde te embarcas sin inquietud: 
una es el timbre de tus honores, 
otra es la mesa de tus placeres, 
otra es el lecho de tus amores 
y otra es la tapa de tu ataúd. 
Federico Balart. 
UN NUEVO ARTISTA. —Es hora de que 
digamos algo sobre los notables progre-
sos que ha hecho en el arte de la p i n -
tura nuestro estimado amiguíto Ga-
brielito Costa y Cueto en el poco tiempo 
que lleve de estudios bajo la dirección 
del distinguido profesor don Aurel io 
Melero. 
Gabrielito Costa, que aun nohacum 
plido quince años de edad, ha demos-
trado de muy uifto muchas y muy felices 
disposiciones para asimilarse aquellos 
conocimientos necesarios á una instruc-
ción y educación perfecta, y en todos 
ha desplegado una inteligencia muy 
clara, igualmente en sus estudios que 
en su amena couveisacióu. 
Mas en lo que especialmente ha de-
mostrado ser aventajadísimo, es en el 
dibujo y en la pintura, causando muy 
grata sorpresa á sus cariñosos padres y 
á sus bondadosos tíos, los Marqueses 
de Rabel), al presentarles magníficos 
retratos al creyón y bellos cuadritos de 
pinturas al óleo que representan frutos 
del país, admirabieraeute destacados, 
con viveza de colorido y perfecta natu-
ralidad. 
También ensaya trabajos de figura, y 
ha pintado recientemente un cuadro en 
el que aparece una estatua de bronce 
con otros bihelots ó adoraos de mesa. El 
dibujo, las sombras y los toques de luz 
están perfectamente acabados. 
No podemos menos de felicitar por' 
ese triunfo al joven artista Gabrielito, 
á su profesor y á cuantos le quieren y 
admiran, entre los cuales tenemos el 
gusto de contarnos. 
E L SIGLO DE LAS MAQUINAS.—Asi 
debiera denominarse el siglo X I X , con 
mayor fundamento que el que tuvo el 
ilustre tuerto don Manuel Bretón de los 
Herreros, para denominarlo. 
el siglo del vapor y del buen tono 
porque si bien el vapor en sus comien-
zos le di6 carácter, la electricidad, en 
sus fines, lo acabó de definir, y entro 
el vapor y la electricidad, se coloca la 
máquina : hay máquinas para todo, 
para coser, para escribir, y puede ser 
que el dia menos pensado nos encontre-
mos al doblar la esquina con una para 
comer y otra para dormir. Y , es claro, 
siendo la máquina un elemento precia-
do en la Tida de los pueblos, debe ha-
ber y hay casas dedicadas á su venta. 
La de Grafía y Compañía, O' Reilly 
74 y 76, es una de ellas. En punto á 
máquinas de coser, tiene las afama-
das que M denominan Domestio, Vibra-
toria y New National, cada una de las 
cuales, vale lo menos dos, y en lo rela-
tivo á máquina de escribir, dos supe-
riorís imas: la Ideal, alemaua, y la 
Commereiulf amor i cana. 
Los RBYES MAGOS DEL JAPÓN.—In-
dudablemente, el paraíso de los niños 
está en el Japón. En el país del Sol Na* 
ciento hay muchas personas que se ga-« 
nan la vida divirtiendo á los mucha-
chos con juegos infantiles, entre ellos el 
de hacer pompas de jabón. 
En cuanto á los juguetes, son ma-
ravillosos. Hácense en el Japón insectos 
en miniatura, que se mueven y revolo-
tean; tortuguitas que marchan y me-
nean la cabeza; pájaros que silban, vue-
lan y picotean; blancos para ejercitarse 
en el tiro, que, al ser tocados, se abren 
y ponen en libertad á una figura alada 
que se remonta" por los aires; bolas que 
al ser echadas en agua caliente se d i l a -
tan, estallan y se convierten en flores, 
arbolillos, hombres ó serpientes. 
Las niñas tienen muñecas de extraor-
dinaria belleza, que conservan cuidado-
Síimento y pasan de padres á hijos, du-
rante muchas generaciones. Las muñe-
cas de cera, que también se usan mu-
cho, se guardan cuidadosamente para 
que no se rompan. 
Todos los años se celebra la fiesta de 
las muñecas, en la cual exponen lasjó-
venes todas las que poseen y compran 
algunas más. Los niños tienen otra fies-
ta, llamada de las "banderas", en l a 
que se les regalan sables, banderas, fi-
guras de guerreros y otros juguetes 
masculinos. 
Da ahí que los Reyes Magos parecen 
tener en el Japón un trono eterno. 
INTRÉPIDO CICLISTA. —El martes á 
las tres y media de la tarde llegó á Cár-
denas el joven Julio Bringuier, hijo de 
dicha ciudad y fundador del club Ban-
do Rojo de esta capital, después de ha-
cer en bicicleta el recorrido de la Ha-
bana á aquella población, realizando la 
jornada de la manera siguiente: 
Salió de la Habana el lunes á la una 
y media de la madrugada, llegando á 
las cuatro á Güines ;á Catalina de Güi -
nes, á las nueve y media de la mañanaj 
á Aguacate á las dos y media de la tar-
de; á Ceiba Mocha á las cuatro y siete 
minutos y á Matanzas á las ocho de l a 
noche. 
Allí descansó hasta el siguiente dia, 
martes, en que salió á las seis de la ma-
ñana para Cárdenas, llegando á Gua-
macaro á la una y veintiocho de la tar-
de; á Cantel á las dos y veinte y á Cár-
denas á las tres y media. 
El intrépido ciclista que ha ganado 
para su fama de sportman un título de 
orgullo, que les sirve de complacencia 
á los cardenenses está reci hiendo expre? 
sivas felicitaciones por su proeza peda-
lística. 
A ellas una la nuestra muy sincera. 
EN R E G L A . — E l domingo 15 del ac-
tual se celebrarán suntuosos cultos a l 
Div ino Niño de Jesús de Praga con ser-
món á cargo del elocuente orador sa-
grado Reverendo Padre Camarero, de 
la Compañía de Jesós. 
Oficiará en la misa el virtuoso y res-
petable Padre Simón Sánchez, Cura 
Párroco de aquel Santuario. 
La brillante Capilla que dirige el re-
putado maestro Rafael Pastor desempe-
ñará la parte musical. 
ESDRUJ ULÓPOL1S. — 
Deja que inquieten al químico 
que forja el alma de Séneca 
los extractos de cien fórmulas, 
que ya tómelas ó déjelas 
ó ya les añada el récipe 
usando frases helénicas, 
según nos dicen los péritos 
apoyados por los péritos, 
eso no importa tres dátiles 
en esta vida tan méndiga. 
Tú sigue fumando incólume 
cigarros de L a Eminencia: 
si son japoneses cállate, 
y si son rusos alégrate, 
pero sí son de otra fábrica 
fúgite que es marca pérfida! 
LA NOTA FINAL. — 
Dos conejos se asustan al oir unos 
disparos. 
—¿Serán cazadores? 
—No, son dos que se desafían, lo cual 
es mucho más peligroso para nosotros; 
¡huyamos! 
M I C A SIFIL10SRAFICA 
D E L Dr . R E D O N D O . 
Buenos Aires número l.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 39 
de Abril próximo, cerríindod3 después hasta 
inievo aviso C 2733 26.12 Db 
¡Comercio en g-eueral! 
Venga Vd. á ver el rastro "ffil Medio "so" 
Dragones 14, y pidan el programa: efectos nue-
vos y viejos, elegantes y ordinarios; rematados 
en pública subasta, decomisados en la Adua-
na: ropa, muebles, textos, hérramiontas. ¡La 
mar! 16517 2otE2 
Nueva remesa d«l fin rival vino tinto del 
Valle de Liébana para mesa, se garantiza su 
pureza y que no contiene encabezamiento al-
guno, se sigue detallando garrafón |5, botella 
25 cts., sin envase. Vino blanco superior de 
Castilla, garrafón 7̂, botella 45 cts. Itancio do 
Aragón, 8 años clasificaoión, propio para en-
tremés, botella 50 cts. Sidra al natural recibi-
da en barrica, botella 40 cts., 3̂  botella 20 cta. 
Truchas en escabeche del Rio Nalón, libra 60 
cts. Salmón al natural y on aceite del Rio Se-
lla, lata 90 cts. Atún y bonito en aceite y to-
mate, preparación especial, lata 40 cts. Bo-
nito on escabeche de Lastres (Asturias) lata 
35 cts. Merluza en aceite y .escabecho, lata 40 
cts. Besugo en aceite y tomate, lata 35 cts. 
Percebes al natural, lata de 40 y 80 cts. Cala-
mares rellenos superiores en M lata, 25 cts. 
Anguilas de rio, lata 40 cts. Sardinas especia-
les en escabeche, lata de 1 kilo 45 cts. Idem en 
tomate de Candfts, ^ lata 10 cts. Viciras y Na-
Tallones compuestos, lata 30 cts. Sardinas en 
salmuera superiores, docena 20 cts. Perdices 
estofadas v en escabeche, lata ?1.25. Liebre y 
conejo de campo, lata60"cts. Habas estofadas 
con butifarras, lata 40 cts. Morcillas superio-
res $1.20 lata. Chorizos curados superiores, li-
bra 90 cts. Jamones de Asturias de 5 á 8 llbrafr» 
Lacones de idom de 40 á 80 ct8, uno. Guindas, 
higos, peras, ciruelas, fresas, albaricoques me-
locotones y uvas moscatel, lata40 cts. Guindas 
en anis, pomo 50 cts. Queso de Reinosa supe-
rior, libra 60 cts. Queso crema de Holanda en 
latas de «na libra 45 cts. Pronto se recibirá una 
buena partida de lomo de cerdo y chorizos 
adobados especiales para esta casa. Hay cas-
tañas asadas al horno todos los dias de las 4>i 
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